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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada Propuesta de mejora en la gestión de 
almacenes de una empresa Productora de Aceros y Derivados, callao 2017. Que 
se planteó como objetivo proponer una metodología que mejore la gestión del 
almacén de productos terminados en la empresa Productora de Aceros y Derivados, 
Callao 2017. Se realiza esta presentación para cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico descriptivo simple, con diseño 
no experimental, de nivel correlacional, teniendo un enfoque cuantitativo y 
cualitativo. La muestra estuvo conformada por 12 trabajadores de la empresa 
Productora de Aceros y Derivados. Se aplicó una entrevista al jefe de almacén y 
despachos, al coordinador del almacén y un cuestionario a los montacarguistas y 
almaceneros con aplicación de Escala de Likert. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas 
para la aprobación y posterior sustentación de ella.     
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La investigación denominada “Propuesta de mejora de la gestión de almacén de 
una empresa fabricante de aceros y derivados, Callao 2017” fue planteada con el 
objetivo de mejorar las operaciones básicas existentes en el almacén de productos 
terminados en la empresa Productora de Aceros y Derivados S.A. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental 
descriptivo simple. La muestra estuvo constituida por 10 trabajadores del almacén, 
el coordinador de almacén y el jefe de almacén y despachos. Para recabar la 
información se hizo una entrevista al jefe de almacén, un check list y un cuestionario 
encuesta con aplicación en escala de Likert. 
 
En base a la indagación y observación directa más la información documental 
que se proporcionó de manera limitada se pudo comprobar que existe una 
deficiencia en la gestión de almacenes de la empresa en cuestión. 
 
La propuesta recomendada está enmarcada en desarrollar la metodología 5 
S dentro del almacén de productos terminados, para conseguir mejorar los sub 
procesos de recepción, almacenamiento, picking y despachos. 
 
Palabras clave: gestión de almacén, 5S, recepción, almacenamiento, picking 
















The research named “Proposal to improve the warehouse management of a 
steel and its derivatives manufacturing company, Callao 2017” was set up to improve 
the finished products warehouse’s current basic operations of the Productora de 
Aceros y Derivados  S.A. 
 
This investigation corresponds to the basic type, with simple descriptive non-
experimental design. 10 workers of the warehouse, the warehouse coordinator and 
the warehouse and shipping manager constituted the sample. To gather the 
information, an interview was made to the warehouse manager, as well as a 
checklist and a survey questionnaire with Likert scale application. 
 
Based on the investigation, the direct observation and the documentary 
information that was provided in a limited way, it was possible to verify a deficiency 
in the warehouse management of the company in question. 
 
The recommended proposal is framed in developing the 5 S methodology 
within the finished products warehouse, in order to improve the sub-processes of 
reception, storage, picking and dispatches. 
 









































1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, la logística cumple un rol fundamental en la satisfacción del cliente, 
convirtiendo la gestión de almacenes en una tarea desafiante por los riesgos 
financieros y las grandes inversiones contenidas en el stock.  Actualmente las 
exigencias competitivas para las empresas productoras, comercializadoras y aún 
las de servicios se han vuelto una necesidad imperativa para mantenerse en este 
mundo tan cambiante. Así por ejemplo la empresa operadora logística Texton, cuya 
base operativa se ubica en el país de Argelia acaba de ampliar su almacén en 25% 
alcanzando una capacidad para 18,500 paletas de 800 kilos en cinco (5) y seis (6) 
niveles, aprovechando el espacio de almacenaje al máximo. Asimismo el gigante 
Inditex se diferencia de sus competidores en muchos aspectos pero también en el 
logístico, su estrategia se basa en que solo cuentan con una sede central ubicada 
en Galicia (España), esta sede funciona como único punto de distribución y también 
como intermediario entre las demás fábricas y tiendas en el mundo. Solo realizan 
entregas dos veces por semana a todas las tiendas en todos los lugares y por 
supuesto no necesitan almacén ya que no acumulan stocks. Esta empresa es una 
clara muestra de lo importante que es contar o no con una buena gestión de 
almacenes.    
Por otro lado la logística a nivel Sudamérica ha tenido un especial crecimiento 
en todo tipo de empresa ya sea esta de servicio o productiva. Así por ejemplo en el 
vecino país de Colombia la empresa Ransa Comercial inyectara US$ 3.2 millones 
a sus centros de distribución ubicados en Bogotá y Cali, con esta operación la 
empresa peruana pretende alcanzar los US$ 150 millones en ventas para el 2021. 
Además Proyecta cerrar el año 2017 con 17% de crecimiento en ventas respecto al 
año 2016. 
A nivel nacional las empresas productoras, comercializadoras e importadoras 
tienen como principal preocupación contar con el stock necesario para complacer 
los requerimientos del consumidor final, los cambios en las condiciones 
comerciales, el orden, la limpieza y seguridad del personal son puntos internos que 





Así por ejemplo la empresa General Balu Import S.A.C, ubicada en el distrito 
de Ate Vitarte mejoró notablemente las operaciones en la gestión de sus almacenes 
llevando de 51.43% a 61.63% de eficiencia luego de aplicado la herramienta de 
gestión 5S, y en lo que respecta a las entregas a tiempo mantenían un promedio de 
42.43% de efectividad mejorando a 49.49% después de haber implementado las 
5S. 
La empresa Productora de Aceros y Derivados se encuentra enmarcada 
dentro del rubro de las empresas productoras, cuya actividad principal es la 
fabricación de alambres, aceros y derivados que son usados en todos los sectores 
de la industria peruana, así también comercializa productos para el sector ganadero, 
sector agrícola, sector construcción, sector ferretero, sector minero y sector de 
infraestructura. La empresa tiene como principales clientes empresas de renombre 
como Gym, Odebrecht, Consorcio Besco, Minera Santa Luisa, Monsanto, Eco 
acuícola, Buenaventura, entre otras.   
Ubicada en el distrito del Callao y con un área aproximada de 2 000 m2 donde 
se ubican sus oficinas comerciales, administrativas y la línea de producción. 
Contando además con 600 trabajadores entre personal operativo y administrativo, 
además de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, (orientado al 
proceso productivo), manual de funciones (MOF), reglamento interno del trabajador 
(RIT) y el reglamento de organización y funciones (ROF). A pesar, de contar con los 
manuales indicados presenta un conjunto de problemas dentro de sus instalaciones 
y áreas operativas que le generan problemas tanto para los clientes internos como 
externos, siendo estos últimos los más afectados. 
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1.2. Trabajos previos 
En lo que respecta a trabajos previos se revisaron artículos científicos y tesis 
relacionadas con las variables indicadas en la presente investigación. En 
concordancia con Arias, (2012, p.106). Los antecedentes son la búsqueda de 
información que guarda alguna vinculación con nuestro proyecto.   
Antecedentes Internacionales 
Barragán Juan y Bejarano Juan (2013) en su tesis titulada “Diseño del sistema de 
almacenamiento y manejo de producto terminado en la fábrica de calzado Rómulo”, 
presentada para optar el grado de ingeniero industrial de la universidad San 
Buenaventura (Santiago de Cali – Colombia), cuyo objetivo general es: Diseñar el 
sistema de almacenamiento y manejo de producto terminado en la Fábrica de 
Calzado Rómulo. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. El alcance de la 
investigación es descriptivo y el diseño no experimental trasversal; la lista de 
chequeo es un instrumento cualitativo, La selección de la muestra se realizó a través 
de una técnica no probabilística denominada muestreo por juicio y se escogió a 
partir del listado de personas que integran la bodega de almacenamiento y manejo 
de producto terminado de la empresa Calzado Rómulo. El investigador concluye 
que la aplicación de la lista de chequeo permitió identificar las oportunidades de 
mejora en los procesos de recepción, almacenamiento, distribución y despacho, por 
otro lado los procedimientos diseñados permitieron una propuesta de diseño de las 
instalaciones de la bodega y su distribución, se realizaron diez instructivos que 
abarcan todas las operaciones de la bodega, adicionalmente se implementaron seis 
formatos para mantener un registro y control del diseño propuesto, finalmente se 
establecieron  las actividades, responsables, métodos y objetivos a cumplir en la 
implementación del procedimiento.       
Bedor, Diana (2013), en su tesis titulada “Modelo de gestión logística para la 
optimización del proceso de bodega de producto terminado en la empresa Industria 
Ecuatoriana de Cables Incable S.A” presentada para obtener el grado de Magíster 
en Administración de Empresas de la Universidad Católica  de Santiago de 





sistema actual de almacenamiento sobre las devoluciones de mercadería a través 
de la investigación descriptiva para plantear  un sistema de almacenamiento a los 
productos de  alta rotación almacenados en la bodega física de la empresa. Para 
responder a las preguntas planteadas en esta investigación se utilizara los métodos 
de tipo cuantitativo y cualitativo, utilizando además la investigación descriptiva; 
sobre la muestra está se determina por el personal del área en estudio que cuenta 
con 15 personas, Las conclusiones más relevantes fue que la empresa Incable S.A., 
es muy pequeña para el presupuesto de ventas asignado, luego los productos son 
almacenados de acuerdo al lugar que se le asigna a la familia de producto sin tomar 
en cuenta la rotación, las devoluciones registradas en el 2014 fueron en su mayor 
parte por faltantes de mercadería o productos cambiados enviados al cliente, debido 
a la saturación de la bodega y por no contar con un lugar asignado para la 
realización del picking. Finalmente mediante la clasificación ABC se pudo 
determinar a qué producto se le debe dar mayor atención al momento de almacenar 
considerando mediante la demanda el espacio promedio que debe asignarse a cada 
producto. 
Croci, María Sol, Dematteis, Mercedes, (2014). En su tesis titulada “Estudio de 
optimización del almacén de insumos en la planta sur de Quilmes”, presentada para 
obtener el grado de Ingeniero industrial en la universidad privada Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (Argentina), teniendo como objetivo general: 
identificar los principales problemas y diseñar un plan de mejoras para optimizar los 
procesos, reducir y/o eliminar costos y actividades que limiten el eficiente 
desempeño del área de almacén en la Planta Sur de Gaseosas de la cervecería 
Quilmes. La metodología empleada según la investigación será combinada entre 
documental y de campo. La conclusión más relevante fue que debido a la 
importancia de la logística en lo relacionado al manejo y administración de la cadena 
de abastecimiento, producción, distribución de las empresas, resulta imprescindible 
contar con una buena gestión logística ya que se ha transformado en un verdadero 
activo empresarial, sinónimo de eficiencia y excelencia en el servicio, lo cual se 







Rodrigo, Jorge (2015), en su tesis titulada “Propuesta de un modelo de gestión de 
almacén aplicado a la empresa santa esperanza I Perú hierro sac”, para obtener el 
título profesional de ingeniero industrial, de la Universidad Católica de Santa María 
de la ciudad de Arequipa – Perú; cuyo trabajo tiene como objetivo principal diseñar 
un modelo de gestión para optimizar los procesos del almacén de materiales de la 
empresa Santa Esperanza Perú Hierro SAC, que permita elevar el nivel de servicio 
prestado por la empresa. Utilizando un estudio de carácter descriptivo y explicativo, 
como población muestral consideró los últimos 3 meses de contratos obtenidos con 
otras empresas. El investigador concluye que la propuesta incrementó en 13.07% 
el nivel de servicio de la empresa para los meses de octubre, noviembre y diciembre 
siendo 87.26%, 91.04% y 93% respectivamente, comparado con el 76.62% de los 
meses anteriores. Así mismo con la metodología se logró identificar 186 materiales 
generando una eficiente gestión de los materiales, por otro lado el análisis ABC dio 
como resultado que existe un 27.42% con productos de nivel A versus el 79.45% 
del total del inventario. 
Verano, Paulo (2017), en sus tesis titulada “Propuesta de mejora en la gestión 
logística en almacén para la reducción de costos en una empresa Triar Security 
S.A.C. – 3.R S.A.C.”, con motivo de optar el título de Ingeniero Industrial de la 
Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa – Perú; teniendo 
como objetivo principal realizar una propuesta de mejora en la gestión logística en 
almacén para la reducción de costos en una empresa TRIAR SECURITY S.A.C. – 
3.R S.A.C. utilizando un estudio de tipo descriptivo y explicativo siendo además de 
diseño no experimental porque no se alterara ninguna variable. Finalmente el 
investigador concluye que la falta de un buen manejo del almacén genera pérdidas 
de S/.5 288 mensuales en promedio, se propuso implementar la metodología 5S en 
un plazo de 24 meses con un costo de S/.5 962, la propuesta reducirá en 15% los 
costos de compras urgentes, así también, reducirá en 99% el costo de materiales 





Figueroa, Luciandrea (2016). En su tesis titulada “Implementación de las 5S para la 
mejora en la gestión de almacén en Balu General Imports S.A.C.”. Para obtener el 
título profesional de ingeniero industrial de la Universidad César Vallejo (Lima – 
Perú); teniendo como objetivo principal determinar de qué manera la 
implementación de las 5’S mejora la gestión de almacén en Balu General Imports 
S.A.C.; para este trabajo se utilizó metodología aplicada, explicativa con un enfoque 
cuantitativo, como muestra se tomó el universo de los pedidos obtenidos durante 30 
días. Como conclusiones finales el investigador indicó que la metodología 
implementada mejoró la gestión de almacenes en 19.83%, por otro lado las entregas 
a tiempo se incrementaron en 49.49% y finalmente la gestión de inventarios mejoró 
en 30.98%. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1. Cadena de Suministros 
 
En concordancia con Lópes y Gómez (2013), la cadena de suministros es el 
conjunto de empresas vinculadas entre sí, y que participan en la producción, 
almacenamiento, distribución y comercialización de un producto y sus 
componentes.  
Por otro lado Balan Dan (2011), sostiene que “La cadena de suministro es el tejido 
biológico que conecta proveedores, fabricantes, distribuidores y consumidores. 
Desde el diseño de productos a la venta, la producción al servicio al cliente, las 
finanzas hasta la estrategia, virtualmente cada uno toca el producto terminado o 
servicio. En una compleja red de funciones de la empresa e industrias cruzadas, los 
problemas ya no son lineales, son interfuncionales”. 
Soret Los Santos, (2004, pag.53) indica “Se entiende por cadena de suministro 
(Suply Chain, SC) la unión de todas las empresas que participan en producción, 
distribución, manipulación, almacenaje y comercialización” (citado por Parraga, 
2011, p.5) 
De acuerdo a los conceptos indicados se puede afirmar que cualquier reforma o 





y realizado con cuidadoso detalle y persistente seguimiento, ya que la más leve 
modificación del plan original puede ocasionar pérdidas y desfavorecer el equilibrio 
no sólo del proyecto, sino también del área o incluso de la organización.  
1.3.2. Gestión y control (SCM) 
Actualmente y por la importancia que ha tomado la cadena de suministros, se hace 
imprescindible mantener una correcta administración del SCM ya que de aquí 
saldrán las múltiples decisiones de las empresas. 
Como se sabe, la cadena de suministros se ha convertido en un elemento 
determinante para la concepción de valor y, consecuentemente, de ventaja 
competitiva. Por lo tanto, administrarla correctamente es equivalente a conseguir un 
beneficio para la empresa. 
De acuerdo con esto, la cadena de valor debe ser dirigida a la calidad del servicio 
prestado o el producto final entregado. Para ello, debe considerarse que la eficiencia 
conseguida en estos procesos productivos, nos dará como resultado una buena 
atención al cliente ya sea este interno o externo, el tener un mejor control debido a 
la definición de los procesos estaremos en capacidad de saber en qué parte del 
eslabón de la cadena se encuentra el producto. Como resultado de esto, se tendrá 
mayor observación sobre los proveedores y también sobre las fechas de entradas 
de suministros, producción y fechas de distribución. Por otro lado se generará mayor 
rentabilidad y mejor competitividad, así también se genera liderazgo y existe una 
mayor unidad en el equipo.      
1.3.3. Logística  
“La logística es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y 
eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información 
relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los 
requisitos del cliente” (Castellanos, 2015, pag.2) 
“La logística es la parte de la cadena de suministros que planifica, implementa y 
controla el flujo efectivo y eficiente; el almacenamiento de artículos y servicios y la 
información relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con el 





Por otra parte, la logística moderna es definida como: el proceso de planificación, 
implementación y control de la eficiencia, el flujo efectivo y almacenaje de 
mercancías, servicios, e informaciones relacionadas desde el punto de origen hasta 
el punto de consumo, con el propósito de adecuarse a la exigencia del cliente. (Yen‐
Chun Jim Wu, 2013) 
Bajo este punto de vista, la interpretación de la logística está agregado en la cadena 
de suministro, puesto que toma el mismo alcance de esta. Ya que, este proceso se 
inicia desde la compra de materiales hasta su posterior venta o en la utilización del 
producto final, se infiere que esta definición engloba los insumos, datos e 
información, además de productos. En este punto toman especial relevancia los 
elementos que conforman la logística. (Castellanos, 2015, Pag.3)  
La Gestión de Materiales. 
Es la administración del suministro y recepción de materias primas, productos 
semielaborados para uso posterior. 
El sistema de flujo de materiales. 
Consiste en la habilidad de planificar la fabricación de productos terminados, para 
que estén disponibles con el fin de atender solicitudes de los clientes. 
La distribución física.  
Es la entrega de los productos terminados a los diferentes clientes.  
 
1.3.4. Gestión de Almacenes 
La gestión de almacenes es el proceso de la función logística que se encarga de la 
recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier 
material, ya sea materias primas, productos semie-laborados o productos 
terminados, además del tratamiento de información de los datos 
generados.(Villarroel y Rubio, 2012, p.10). 
La gestión de almacenes, es lo más importante del centro de distribución, 
capacitado para controlar las etapas de: recepción, almacenamiento, preparación 





El sistema de gestión de almacenes gestiona los recursos de un almacén de manera 
eficiente, teniendo como principal funcionalidad el ciclo de almacenamiento 
(Carreño, 2011, p.132). 
La gestión de almacén es el proceso logístico que trata de la recepción, 
almacenamiento, el movimiento dentro de un mismo almacén hasta un punto de 
consumo de cualquier producto, así como el tratamiento e información de los datos 
generados (Price Waterhouse Coopers, sf). 
Valdemoro (2012) explica: “La gestión de almacenes es un conjunto de actividades 
que se encarga de la recepción, almacenamiento y despachado, ya sea de materias 
primas, productos perecibles, productos no perecibles e insumos” (P.7)  
 
1.3.5. Objetivos de la gestión de Almacenes 
 
Los objetivos que deben plantearse una gestión de Almacenes son:  
Tabla 1. Objetivos de la Gestión de Almacenes 
Rapidez de entregas  
Fiabilidad  
Reducción de costes  
Maximización del volumen disponible  
Minimización de las operaciones de manipulación y transporte  
Fuente: Adaptado de Manual Práctico de Logística PriceWaterhouseCoopers 
 
1.3.6. Beneficios e Importancia de la gestión de Almacenes 
La gestión de almacenes toma importancia directamente de los fundamentos y 
principios que enmarcan la razón de ser de la misma, quien formula las cuestiones 
de fundamento y principio es la gestión de inventario o existencia, y en estas se 
basa la gestión de almacenes para tener una gran importancia y unos claros 
objetivos.  
 










Reducción de tareas administrativas.      
Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos.  
Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante.  
Mejora de la calidad del producto.    
Optimización de costos.     
Reducción de tiempos de proceso.    
Nivel de satisfacción del cliente.     
Fuente: Adaptado de Manual Práctico de Logística PriceWaterhouseCoopers 
 
1.3.7. Procesos de la Gestión de Almacenes 
 
El mapa de proceso de la gestión de Almacenes se compone de dos ejes 
transversales que representan los procesos principales - Planificación y 
Organización y Manejo de la información - y tres subprocesos que componen la 
gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el movimiento.  
 
Figura 1: Proceso de Gestión de Almacén. 
 
Dentro de los subprocesos que se deben realizar en el proceso de la gestión de 
almacén se encuentran:   
Servicio al cliente. 
(Mora, 2011, p.2), señala que “el nivel de servicio que se proporciona a los clientes 
estará determinado por la eficacia y la eficiencia de los procedimientos utilizados en 
la recepción, almacenamiento y despachos de productos.  
Sistemas para el manejo y control del almacenamiento.  
(Mora, 2011, p.212), menciona que “muchas empresas ya han descubierto que un 





funcionamiento eficaz, ya que logra afianzar sus ventajas competitivas, marcando 
una diferencia en la rentabilidad y el posicionamiento del mercado”. 
Utilización y asignación de espacios. 
(Mora, 2011, p.212), señala que “el bodegaje está condicionado a la forma, tamaño, 
peso, calidad, resistencia y empaque de las mercancías (bultos, cajas, faros, 
atados, cartones, guacales, laminas y similares”. 
El almacén es un espacio de dimensiones limitadas por lo que debe ser 
aprovechado al máximo. La utilización adecuada de los espacios en el almacén se 
encuentra directamente relacionada con los costos resultantes. Sin embargo es 
importante destacar que las dimensiones de las áreas dependerán del rubro 
empresarial asociado al almacén. (Villarroel Valdemoro, y otros, 2012). 
Sistemas de equipos y manejos de materiales. 
En el proceso de almacenaje se usa frecuentemente una serie de equipos que 
permiten hacer esta tarea más sencilla y menos peligrosa. La correcta utilización de 
estos equipos optimizara los tiempos de manipulación de la mercadería y el 
almacenaje (Villarroel Valdemoro, y otros, 2012). 
Costos de almacenamiento. 
La distribución en el proceso de almacenaje dependerá del rubro al que se 
encuentre relacionado el almacén sin embargo se puede afirmar que la gran 
mayoría comparte una distribución aproximada de gastos de: 48% gasto de 
personal, 42% espacio ocupado y 10% equipos. (Anaya Tejero, 2008). 
Orden y limpieza. 
Según (Escudero Serrano, 2014), el orden y limpieza es fundamental mantenerlo 
en un área de trabajo, ya que si se tienen trabajadores en un área de almacén en 
mal estado, están propensos a tener algún accidente. 
1.3.8. Almacén 
 
(García, 2012, p.16), dice “el almacén es una unidad de servicio en la estructura 





definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y 
productos”. 
Funciones del almacén. 
Aunque muchas de las funciones de un almacén dependen de múltiples factores 
organizacionales como físicos, algunas de estas resultan comunes para cualquier 
almacén. (García, 2012, p.17) 
 
Tabla 3. Funciones del Almacén. 
 
Fuente: García, 2012, p.17 
 
Principios de almacén. 
(García, 2012, p.19), indica que existen principios básicos que deben ser 
considerados en un almacén. 
Tabla 4. Principios del Almacén. 
La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre bajo la 
responsabilidad de una solo persona en cada almacén.  
El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de recepción, 
almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios.  
Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas con su 
debido control).  
Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre común y 
conocido de compras, control de inventario y producción.  
Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en pasillos, 
estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma localización debe 
marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control.  
Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por un personal ajeno al almacén.  
La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él, y estará 
restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de control de inventarios.  
Recepción de Materiales. 
Registros de entradas y salidas del Almacén. 
Almacenamiento de materiales. 
Mantenimiento de materiales y de almacén. 
Despacho de materiales. 
Coordinación del almacén con los departamentos de 





La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales.  
Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar.  
Fuente: García, 2012, p.17 
 
Áreas de almacén. 
(García, 2012, p.36), señala que “normalmente una planta manufacturera o un 
negocio de compra y venta debe tener tres áreas en el almacén, como base de su 
planeación. Líneas abajo se detallan dichas áreas. 
Recepción. 
La recepción es el compuesto de tareas cuya finalidad es reconocer e identificar los 
materiales recibidos del proveedor a quien le solicitamos un pedido (Ferrin, 2013, 
p.94) 
Por otro lado Bueno (2015, p. 117), indica que la recepción equivale al ingreso de 
los productos al almacén, donde se les realiza un control de admisión en el que son 
sometidos a un análisis desde el punto de vista de la calidad, la seguridad y la 
higiene. 
Almacenamiento. 
El almacenamiento es localizar los artículos en el espacio que les pertenece luego 
de ser recibido, según su medida de almacenaje (Ferrín, 2013, p.96) 
El almacenamiento es colocar la mercancía en la zona que le corresponde, con el 
propósito de acceder a ella y localizarla fácilmente. Utilizando medios de transportes 
internos (cintas transportadoras, elevadores, carretillas) y fijos como estanterías, 
depósitos, instalaciones, soportes, etcétera.  (Escudero, 2015 p.18) 
Entrega o despachos. 
(Mora, 2011, p.212), indica que “el despacho de mercancías, es decir, la salida de 
productos terminados hacia los clientes se constituye como el último proceso 
ejecutado en el centro distribución, esto en términos de flujos de materiales […] 





Para la presente investigación se asume las siguientes dimensiones de la variable 
Gestión de Almacén. 
Recepción.  Proceso en el cual se realiza el recibo de materiales garantizando que 
la operación sea lo más eficiente posible para evitar diferencias de inventario, 
productos de mala calidad o empaques deteriorados.  
Almacenamiento. Proceso que inicia luego de finalizada la recepción de productos, 
en esta etapa se consideran las características del material considerando también 
los espacios destinados para cada grupo de producto, con el fin de protegerlos, 
cuidarlos hasta su posterior despacho.  
Picking. La preparación de pedidos es un subproceso clave en la gestión de 
almacenes ya que viene a ser la actividad más costosa dentro del almacén, la razón 
de esto es por ser la actividad con mayor intervención de personal en almacenes 
con sistemas manuales y con mayor intensidad de capital en sistemas 
automatizados.   
Despachos. Conocido también como el último proceso en la gestión de almacenes, 
es la entrega de los productos hacia el cliente final, siendo importante debido a que 
se despachará lo que el cliente solicito según sus requerimientos y cualidades del 
producto.  
1.3.9. Inventarios  
 
Un inventario, sea cual sea la naturaleza de lo que contiene, consiste en un listado 
ordenado y valorado de los bienes de la empresa. El inventario por tanto Ayuda a la 
empresa al aprovisionamiento de sus almacenes y bienes ayudando al proceso 
comercial o productivo, y favoreciendo con todo ello la puesta a disposición del 
producto al cliente. (García, 2010, p.127). 
“Los inventarios, existencias o stocks son los materiales que la empresa tiene 
almacenados para facilitar la continuidad del proceso productivo.” (Vizoso 2010) 





Cualquier empresa sin importar el rubro al que se dedique, debe aplicar algún 
sistema que le permita encontrar beneficios de una mejor rotación de sus productos 
generando los ahorros necesarios para que la gestión de inventarios sea rentable.  
A continuación detallo las clases siguientes. (Andrades, p.139) 
Inventario tipo A 
En esta categoría encontramos los artículos con un número reducido de productos 
que proporcionan la mayor parte del volumen de las ventas y por su alto costo e 
inversión merecen el 100% de control. 
Inventario tipo B      
En esta categoría se ubican los productos que tienen mayor número y proporcionan 
una parte menor de las ventas, por lo que requieren de un menor control. 
Inventario tipo C  
En esta última categoría se ubican los productos que tienen un grupo numeroso de 
productos y con poca rotación de ventas, estos materiales requieren muy poca o 
casi nada de supervisión. 
 
  Figura 2. Sistema ABC de logística. 
 
1.4. Metodología 5s. 
(Moulding, 2010, p.7), señala que el propósito se orienta hacia la limpieza 





seguridad al reducir el desecho de todo tipo, propone a las corporaciones las cinco 
claves para un ambiente de calidad.  
Para Alvord (2010, p.2), indica que es un sistema para organizar el lugar de trabajo, 
utiliza cinco palabras japonesas y cada una describe como se almacenan los 
productos y como se mantienen las nuevas órdenes. 
“Las 5s son una herramienta mundialmente conocida gracias al impacto y cambio 
que genera en las empresas como en las personas que las desarrollan” (Aldavert, 
y otros, 2016).En este sentido, las 5S son un instrumento útil en la mejora de 
diversos problemas que se pueden encontrar dentro de una organización dada la 
simplicidad que lo caracteriza. 
Etapas. 
(Aldavert, y otros, 2016), Indican que las 5S son una herramienta que no requiere 
de elevadas inversiones, altos cargos o intrincados conocimientos lo que permite un 
mayor alcance en toda la organización. Las etapas de la 5S son, en teoría, fáciles 
de ser transmitidas y entendidas. No es demandante tener un experto de 
conocimientos especializados para ser comprendidos. Sin embargo la 
implementación requiere de un meticuloso y riguroso control de cada etapa para 
que tenga éxito 
Seiri (Clasificar) 
La clasificación consiste en decidir y discriminar lo necesario de lo innecesario para 
nuestra zona de trabajo. Mantenemos los elementos necesarios para clasificarlos, 
y retiramos los inútiles para exterminar el despilfarro. Minimizamos los elementos 
del área de trabajo a lo necesario para completar los procesos y labores del área 
con la mayor eficacia y eficiencia (Aldavert, Vidal, Lorente, 2016, p.92) 
“Eliminar todas las herramientas innecesarias, partes, instructivos. Revisando todas 
las herramientas y materiales en el área de trabajo de la planta. Manteniendo solo 
los elementos esenciales. Todo lo demás de almacena o se descarta” (Alvord, 2010, 
p.2), 





Tabla 5.  Beneficios del Seiri. 
Liberar espacios útiles en planta y oficinas 
Reducir tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y otros elementos de trabajo. 
Mejorar el control visual de stocks de repuestos, elementos de producción y carpetas con 
información. 
Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por permanecer por un largo 
periodo en ambientes no adecuados. 
Facilita el control visual de las materias primas que se necesitan para la producción. 
Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de mantenimiento autónomo ya 
que se puede apreciar con facilidad los escapes, fugas y contaminaciones. 
Fuente: Aldavert, y otros, 2016 
 
Seiton (Ordenar) 
Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de 
modo que podamos encontrarlos con facilidad en el menor tiempo posible. 
 
Tabla 6.  Beneficios Seiton. 
Beneficios para el trabajador: 
Facilita el acceso rápido a elementos que se requieran para el trabajo. 
Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y acciones de riesgo 
potencial. 
El aseo y la limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad. 
La presentación y estética de la planta se mejora, comunica orden, responsabilidad y 
compromiso con el trabajo. 
Se libera espacio. 
El ambiente de trabajo es más agradable. 
Incremento de la seguridad debido a la demarcación de todos los espacios de planta. 
Beneficios Organizativos: 
Puede contar con sistemas simples de control visual de materiales y materias primas. 
Eliminación de pérdidas por errores. 
Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 
El estado de los equipos se mejora y se evitan averías. 
Se conserva y utiliza el conocimiento que posee una empresa. 
Mejora la productividad global de la planta. 
Fuente: Aldavert, y otros, 2016 
 
Seiso (Limpieza) 
Consiste en integrar la limpieza como parte del trabajo, asumiéndola como una 





operario de proceso y operario de limpieza, eliminando las fuentes de contaminación 
y no solo la suciedad.   
 
Tabla 7. Beneficios del Seiso. 
Mantener un lugar de trabajo limpio aumenta la motivación de los colaboradores 
La limpieza aumenta el conocimiento sobre el equipo 
Incrementa la vida útil de las herramientas y los equipos 
Incrementa la calidad de los procesos 
Mejora la percepción que tiene el cliente acerca de los procesos y el producto 
Fuente: Aldavert, y otros, 2016 
 
Adicionalmente en esta etapa se utiliza la hoja de verificación, inspección y limpieza.  
Tabla 8. Formato de Evaluación de 5S 
 
Ítems a evaluar 
Valores Asignados 









1. ¿Existen elementos innecesarios en el área de almacén?           
2. ¿Existen cosas innecesarias en los estantes?           
3. ¿Existen cajas vacías en el área de almacén?           
4. ¿Existen productos defectuosos no identificados?           
5. ¿Los corredores y áreas de trabajo se encuentran limpias 
y señalizadas? 
          









1. ¿Las herramientas de trabajo están en su lugar?           
2. ¿Los productos están debidamente identificados?           
3. ¿Las productos están ordenados?           
4. ¿Los productos están clasificados según sus 
características? 
          
5. ¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar después de 
usarla? 
          







1. ¿Los estantes están limpios?           
2. ¿El piso está libre de suciedad?           
3. ¿Los productos están limpios?           
4. ¿Es fácil localizar los materiales de limpieza?           
5. ¿Los equipos se mantienen en buenas condiciones y 
limpios? 
          
















 1. ¿Se está realizando la aplicación de las 3 primeras "S"?           
2. ¿Están asignadas las responsabilidades de limpieza?           
3. ¿Existen mejoras?           
4. ¿Se conoce los aspectos del área de almacén?           
5. ¿Se respetan las normas y procedimientos?           












 1. ¿Se está realizando la aplicación de las 4 primeras "S"?           
2. ¿Los trabajadores respetan los procedimientos de 
seguridad? 
          
3. ¿Se usa de manera correcta el uniforme de trabajo?           
4. ¿Se cumple con la aplicación de las 5'S?           
5. ¿Los desechos están localizados y ordenados?           
PUNTAJE TOTAL AUTODISCIPLINA   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Seiketsu (Estandarizar) 
Esta etapa nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres 
primeras “S”.  Generando autocontrol permanente en nuestras acciones para 
conservar los logros alcanzados. 
 Beneficios: 
 
Tabla 9. Beneficios del Seiketsu. 
Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo. 
Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el sitio de 
trabajo en forma permanente. 
Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales 
innecesarios. 
Se prepara el personal para recibir mayores responsabilidades en la gestión del puesto de 
trabajo. 
Fuente: Aldavert, y otros, 2016 
 
Shitsuke (Disciplina) 
Consiste convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y 
estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. 
Beneficios: 
 





Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado por los recursos de la empresa. 
La disciplina es una forma de cambiar hábitos. 
Se siguen los estándares establecidos, existiendo sensibilización y respeto entre las personas. 
La moral en el trabajo se incrementa. 
El cliente se sentirá más satisfecho por el nivel de calidad alcanzado debido al respeto de los 
procedimientos y normas. 
El lugar de trabajo será atractivo al llegar cada día. 
Fuente: Aldavert, y otros, 2016 
 
1.5. Formulación del problema 
1.5.1. Problema general  
¿Cuáles son las características requeridas para proponer la mejora de la gestión 
de almacén de una empresa fabricante de aceros y derivados, Callao 2017?  
1.5.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el estado actual de la gestión de almacén de una empresa fabricante 
de aceros y derivados, Callao 2017? 
Problema específico 2 
¿Qué características debe presentar una propuesta de mejora de la gestión de 
almacén de una empresa fabricante de aceros y derivados, Callao 2017? 
Problema específico 3 
¿Cómo validar una propuesta de mejora de la gestión de almacén de una 
empresa fabricante de aceros y derivados, Callao 2017, mediante juicio de 
expertos? 
1.6. Justificación. 
“Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la 
justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”. 
(Sampieri, 2010, p.39). 
 
Justificación práctica.  
El presente estudio de investigación se justifica de manera práctica  debido a 
que proporcionará y ayudará a resolver los sub procesos operativos de la 







Justificación teórico.  
Esta investigación ayudará y servirá de referencia o discusión para los futuros 
investigadores quienes tomarán la variable gestión de almacenes para 
estudios más amplios. 
 
Justificación metodológica.  
La investigación tiene criterio metodológico ya que servirá como material de 
referencia para investigaciones futuras, ya sea a estudiantes o profesionales 
que deseen investigar sobre la gestión de almacenes.   
 
1.7.  Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
Es probable que proponer una propuesta de mejora de la gestión de almacén 
optimice el desempeño de una empresa fabricante de aceros y derivados, 
Callao 2017. 
 
1.8.  Objetivos 
1.8.1. Objetivo General  
Proponer una propuesta de mejora de la gestión de almacén de una empresa 
fabricante de aceros y derivados, Callao 2017. 
 
1.8.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Realizar un diagnóstico de la gestión de almacén de una empresa fabricante 
de aceros y derivados, Callao 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Diseñar una propuesta de mejora de la gestión de almacén de una empresa 
fabricante de aceros y derivados, Callao 2017. 
 





Validar una propuesta de mejora de la gestión de almacén de una empresa 





































































2.1. Diseño de investigación 
En concordancia con Cegarra (2015, p.42) la presente investigación es de 
tipo básica, cuyo objetivo principal contribuye, amplía, intensifica y aclara los 
campos de la ciencia sin que haya otras implicancias inmediatas. Lo cual no elimina 
que esta búsqueda desemboque en importantísimas aplicaciones, lo que sucede 
con frecuencia.  
Respecto al tipo de investigación es de carácter descriptivo simple ya que 
se utilizaron los datos de la empresa investigada para describir el estado actual de 
la gestión de almacenes, así como para describir la propuesta de mejora.  Según 
Arias (2012, p.24) la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”.   
 
Esquema:      M - O 
 
Dónde:  
M: Muestra de estudio 
O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 
muestra. 
 
Por su diseño esta investigación es de carácter no experimental ya que no 
hay intención de manipular la variable. Asimismo, es de corte transversal ya que 
se obtuvo los datos en un periodo determinado.  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Definición conceptual de la variable Gestión de Almacén 
"La gestión de almacenes es el proceso de la función logística que se encarga de la 
recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier 
material, ya sea materias primas, productos semie-laborados o productos terminados, 






Definición operacional de la variable Gestión de Almacén 
Es la operación o proceso de la logística que trata de la recepción, 
manipulación y manejo de materiales dentro de un mismo almacén hasta su 
fecha de consumo. 
 
Operacionalización de variables 
 
Tabla 11. Operacionalización de variable gestión de Almacén. 





































TED                     
ED                
NDA/NE
D             
DA                     
TDA 
 
¿La empresa cuenta con un 
procedimiento para recepción de 
materiales? 
¿La inspección de materiales se hace 
de manera rápida? 
¿Se estiman los requerimientos 
necesarios con los que deben ingresar 
los materiales al almacén?  
¿Se comprueba la calidad de los 
productos recibidos para su posterior 
ubicación? 
¿Considera que actualmente se esté 
llevando un adecuado proceso en el 
área de recepción de material? 
¿La permanencia de los materiales en 














¿Ubica con facilidad los materiales 





TED                     
ED                
NDA/NE
D             
DA                     
TDA 
  
¿Los materiales se encuentran 
correctamente rotulados? 
¿Los pasillos del almacén se 
encuentran libres de materiales? 
¿El almacén está zonificado según la 
rotación del producto y/o sistema 
ABC? 
¿Se establece la ubicación de cada 
material según sus características? 
¿Se controla las cantidades de los 
materiales de almacén 
constantemente? 
¿La distribución de los materiales en 
la estantería del almacén facilita su 
ubicación para su uso. 
¿El diseño del almacén facilita la 













¿Los productos son de fácil acceso en 





TED                     
ED                
NDA/NE
D             
DA                     
TDA 
  
¿Los errores generados en el proceso 
de picking se deben a la falta de 
experiencia del personal?  
¿En el proceso de picking utiliza usted 
algún sistema de retiro de material? 
(sistema fifo). 
¿El proceso de separación de material 
se hace de forma manual? 
¿Los materiales son nuevamente 
embalados al momento de realizar el 
picking del material? 












¿La programación del transporte se 






TED                     
ED                
NDA/NE
D             
DA                     
TDA 
  
¿El material despachado obedece a 
las características solicitadas por el 
cliente? 
¿El tiempo para generar La 
documentación de salida (guía) del 
material es el adecuado? 
¿Los materiales son despachados en 
el tiempo pactado con el cliente? 
¿La demanda del despacho se 
incrementa los fines de mes? 
¿La cantidad de personas que laboran 
en el área de despachos es la 
adecuada? 
¿La manipulación del material se 
realiza con el medio mecánico 
adecuado según su característica? 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3. Población, muestra  
 
Población y muestra 
La población, objeto de estudio, está constituido por 12 personas según detalle 
mostrado líneas abajo.   
 
Tabla 12.  Cuadro Detalle Población. 
 
 





Jefe Almacén y Despachos  1 
Montacarguistas 5 
Coordinador de Almacén 1 
Almaceneros 5 
TOTAL 12 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las  técnicas  a  utilizar  en  el  trabajo  de  investigación  fueron  cuestionario -  
encuesta y guía de observación. 
 
Encuesta:  
En la presente investigación se utilizará esta técnica que consiste en preguntas que 
se aplicará a la población del cual se va hacer el estudio con el fin de obtener los 
datos estadísticos sobre las opiniones y hechos relevantes sucedidos en el almacén 
de productos terminados. En este documento la técnica utilizada para brindar un 
valor a la operación de la gestión de almacén utilizamos la escala de Likert la cual 
nos permitirá clasificar los hechos sobre la base de la posición relativa de un 
elemento con respecto al otro, en función a criterios 
 
Guía de observación:   
En  la  presente  investigación  se  utilizará  esta técnica  que  consiste  en  la  
elaboración  de  formatos  que  servirán para evaluar los diferentes procesos en el 
interior del almacén de productos terminados de la empresa productora de aceros y 
derivados. 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) definen al cuestionario como un conjunto 
de preguntas respecto de una o más variables a medir.  
El instrumento de investigación utilizado es el cuestionario el cual se realizará con 
el propósito de recabar información acerca de la gestión de almacenes en la 






Tabla 13.  Instrumentos 
Variable Técnica Instrumentos 





 Fuente: Elaboración Propia 
 
Confiabilidad. 
“La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que le 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 
persona o grupo de personas en diferentes períodos de tiempo” (Carrasco, 2016, p. 
339).  
La confiabilidad, dado que son datos provenientes de fuentes secundarias, 
proporcionados por la empresa, estos son oficiales y por consiguiente la 
confiabilidad se asume. Para la presente investigación la confiabilidad estará a 
cargo por criterio de especialistas expertos conformado por: 
Dr. Enrique Gustavo García Talledo 
Dr. José Ignacio Andrade Sosa  
Dr. Manuel Mori Paredes 
 
Validez. 
Para la presente investigación se utilizó la validez de contenido de los instrumentos: 
Gestión de Almacenes, a través del juicio de expertos. Los expertos son docentes 
de la Universidad César Vallejo: 
Dr. Enrique Gustavo García Talledo 
Dr. José Ignacio Andrade Sosa  
Dr. Manuel Mori Paredes0 
 
Tabla 14. Validación del instrumento: Gestión de Almacén 
   Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Si cumple Si Si Si Si 
No cumple     





Con el fin de recabar la información necesaria y extraer información para la presente 
investigación del objeto de estudio, se utilizarán instrumentos como entrevistas, 
cuestionarios y observación. Estas técnicas servirán para complementar el trabajo 
asegurando una investigación completa y detallada. Es así, que estas herramientas 
serán explicadas brevemente con el fin de tener una visión más exacta del 
funcionamiento de los instrumentos. 
Entrevista. 
La entrevista será direccionada principalmente al responsable del manejo y gestión 
del almacén. Esta será realizada en forma personal con el fin de obtener información 
lo más cercana a la realidad, así mismo se tomará en consideración la variable en 
estudio. 
Cuestionario. 
 El diseño de este documento debe ser generado con responsabilidad y cuidado 
para obtener la información que se espera, será de carácter cerrado con el fin de 
forzar a los trabajadores que comenten su opinión sobre la actual gestión de 
almacenes. Así mismo este será aplicado a los colaboradores que laboran 
directamente en el almacén (montacarguistas y almaceneros). 
Observación. 
A través de la observación se examinará los procesos llevados a cabo dentro de las 
instalaciones, así como también se observarán los procedimientos realizados por el 
personal operativo. El fin de este instrumento es determinar el que?, cómo?, quién?, 
donde?, cuándo? y porqué se hacen determinadas operaciones.      
 
2.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, el respeto 
por la propiedad intelectual, el respeto por las convicciones políticas, religiosas y 
morales; respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, 
política, jurídica y ética; respeto por la privacidad; proteger la identidad de los 





































3.1. Antecedentes de la empresa  
Descripción de la Empresa. 
La empresa donde se realizó el estudio se encuentra enmarcada dentro del rubro 
de las empresas fabril, cuya actividad principal es la fabricación de alambres, aceros 
y derivados que son usados en todos los sectores de la industria peruana, así como 
también comercializar productos para el sector ganadero, sector agrícola, sector 
construcción, sector ferretero, sector minero y sector de infraestructura. La empresa 
tiene como principales clientes empresas de renombre como GyM, Odebrecht, 
Consorcio Besco, Minera Santa Luisa, Monsanto, Eco acuícola, Buenaventura, 
entre otras. 
Reseña Histórica. 
Esta empresa fabricante de alambres, aceros y derivados es la fusión de capitales 
nacionales y extranjeros la cual fue creada en Setiembre de 1994 por Industrias 
Cassado (Perú) y el grupo Bekaert (Bélgica), estos últimos considerados como la 
empresa N° 1 en la fabricación de alambres y derivados en el mundo. Ambas 
empresas se fusionan a las empresas Ideal Alambrec (Ecuador) e Inchalam (Chile) 
adquiriendo la empresa Productora de alambres y derivados donde inician sus 
operaciones en la fabricación de alambres, aceros y derivados. Inicialmente nace 
con 120 personas de los cuales en su gran mayoría provenían de la empresa 
industrias Cassado quienes se dedicaban a la fabricación de puertas enrollables. En 
la actualidad cuenta con aproximadamente 600 trabajadores entre personal 
administrativo y personal operativo, además de contar con sucursales en algunos 
puntos del país como en la zona norte en Chiclayo, en la zona sur en Arequipa y en 
la zona Oriente Pucallpa e Iquitos. Así mismo en la actualidad, es la empresa líder 
en el país; dedicada a la fabricación de alambres y derivados, además de la 
comercialización de productos y servicios en todos los sectores económicos de 
nuestro país, tales como, construcción, agricultura, minería e industria contando con 
una participación activa en más 45 países como Sudamérica, Centro América, El 






Tabla 15. Datos Generales. 
 
Datos Generales. 
Ruc:  20254053822 
Razón Social:  Productos de Acero Cassado 
Tipo de Empresa:  Sociedad Anónima 
Condición:  Activo 
Fecha:  Setiembre de 1994 
Dirección:  Av. Néstor Gambetta N° 6429 
Departamento:  Lima 
Provincia:  Callao 
Distrito:  Callao 
Fuente: Elaboración propia 
 
Principales Clientes. 
La empresa cuenta con clientes en el mercado local como en el mercado 
internacional, la facturación anual es de aproximadamente $ 200 MM. A 
continuación, se detallan algunos clientes. 
Tabla 16. Clientes 
 
Clientes  
Municipalidad de Lima. 
Club Regatas Lima. 
Consorcio Túnel Callao. 
INPE-Oficina general de Infraestructura. 
Gobierno Regional de Lima. 
Minas Buenaventura. 
Minera Santa Luisa. 
Eco acuícola. 
Agroindustrias San José. 
Yurivilca Gamarra. 
Maestro Home Center. 
Sodimac Home Center.  
   Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
Principales Proveedores. 
Para llevar una buena relación con muchos de sus clientes la empresa debe contar 
con proveedores confiables que cumplan con los requerimientos de la empresa. A 






Tabla 17. Principales Proveedores. 
Razón Social del Proveedor Material que Provee  
Bekaert Belgo Arames. Alambrón ACC – BCC 
Ideal Alambrec. Alambre Galvanizado 
Normet. Tancem – Químico 
Pavco Mexichem. Geodren,Geotextil 
Sider Perú Varillas Corrugadas 
Arcelormittal Belgium S.A Alambrón ACC – BCC 
Arcelormittal INT. Luxembourg Planchas Calaminas 
Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
3.2. Diagnóstico de la empresa. 
Con relación a la empresa productora de aceros y derivados debemos mencionar 
que cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, además 
del manual de funciones (MOF), el reglamento interno del trabajador (RIT) y también 
el reglamento de organización y funciones (ROF). A pesar, de contar con los 
manuales indicados presenta un conjunto de problemas dentro de sus instalaciones 
y áreas operativas que le generan problemas tanto para los clientes internos como 
externos, siendo estos últimos los más afectados. 
El área total de la empresa es de aproximadamente 2000 m2, donde se ubican las 
oficinas administrativas y también la planta productiva. Según lo indicado en sus 
reglamentos internos de la empresa, la misión por la que se rige es consistente con 
su código de conducta, satisfaciendo las necesidades en el negocio de alambres, 
de productos contenidos en soluciones con alambres, y en negocios derivados y 
afines. Por otro lado, acerca de la Visión podemos mencionar que es una empresa 
que despliega una constante curiosidad por anticipar e implantar negocios, así como 
formas de trabajar que permitan maximizar la contribución económica de todas sus 
actividades. 
Respecto a su código de conducta de la empresa podemos mencionar que Están 
orientados al Cliente, ya que estos son la razón de su ser, buscando establecer con 
ellos relaciones sólidas y duraderas. Acompañándolos en sus emprendimientos y 
persiguiendo su satisfacción con la propuesta de valor brindada. Respetando a las 





mantener relaciones con las distintas comunidades de nuestro entorno. 
Desarrollando sus actividades de manera responsable, poniendo énfasis en el 
cuidado del ambiente y en el cuidado de la integridad física y emocional de quienes 
la realizan. Actuando con integridad y estando comprometidos con el accionar serio 
y ejemplar de todas sus actividades, respetando todos los requerimientos del marco 
legal vigente en donde operen. Siendo consistentes con sus ofrecimientos y 
cumpliéndolos a cabalidad. Gestionando de manera irreprimible el cambio viviendo 
comprometidos y enfrentándolo sin desmayo cada cambio que el entorno les 
presente. Lo hacen aprendiendo juntos, con esfuerzo, creatividad, buscando la 
mejora continua y la innovación.  
Sobre su organigrama mencionaremos que está organizada por la gerencia general 
quien a su vez recibe el apoyo de un asistente administrativo y una secretaria, 
además de seis unidades de negocios, una unidad de apoyo y una gerencia de 
operaciones. Sobre la unidad de apoyo podemos mencionar que se encuentra 
formada por la gerencia de finanzas quien es la responsable de las subgerencias 
de costos, subgerencia de sistemas, subgerencia de finanzas, subgerencia de 
compras, subgerencia de recurso humanos y la subgerencia de contabilidad. La 
principal labor de esta unidad es la de brindar el soporte contable, financiero, 
humano, de compras y marketing con el único fin que todos los productos lleguen 
al cliente final en las mejores condiciones posibles.   
Por otro lado, dentro de las unidades de negocio observamos que cuentan con un 
gerente central, personal administrativo y fuerza de ventas (Ver tabla 20). Estas 
unidades tienen como fin atender los diversos mercados existentes en el país, así 
por ejemplo existe la unidad de negocio de Infraestructura cuya labor principal es 
captar y desarrollar proyectos de infraestructura ya sea en el sector privado o sector 
público. Como ejemplo de las obras realizadas por esta unidad podemos mencionar 
la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez (pista 2), así también la 
colocación de las mallas de sostenimiento para evitar la caída de rocas en el 
proyecto del gaseoducto sur. Por otro lado, cuenta con la unidad Minera cuyo trabajo 
es ofrecer diversas soluciones para el sector minero ya sea subterránea o de tajo 





y Pan American Silver.  También existe la unidad de Building quienes están 
especializados en la venta de productos para la construcción y edificaciones 
urbanas, así mismo, la unidad de Minoreo, quienes son especialistas en la atención 
del mercado ferretero a nivel local y nacional. 
 Cuentan también con la unidad Agrícola quienes tienen la responsabilidad del 
sector agroindustrial y ganadero a lo largo de todo el país participando en licitaciones 
ya sean privadas y/o públicas, el proyecto más emblemático de esta unidad es el 
cerramiento con mallas ganaderas de la reserva de Pampas Galeras (Ayacucho) 
donde se concentra la mayor cantidad de vicuñas en el Perú. Finalmente existe la 
unidad Comercial, quienes son los encargados de atender los sectores no 
especializados, así por ejemplo las tiendas Sodimac, Maestro Home Center, 
Promart y otros. (Ver tabla 18) 
 
Tabla 18.  Detalle de Unidades de Negocio, Clientes y Productos. 
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Sodimac Cerco para Jaulas 
Clavos en bolsa 
por 1 kg 
Maestro Home 
Center Público en general 
Clavos por 30 
kg(granel) Promart Fabricación de muebles 
Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
Por último, en el organigrama general se evidencia la gerencia de operaciones 
donde se concentran las subgerencias de mantenimiento y proyectos, la 
subgerencia de calidad seguridad y medioambiente, la subgerencia de producción, 
finalizando con la subgerencia de logística. Todas estas subgerencias concentran 
todo el personal operativo de la empresa, cuya función principal es la de programar, 
controlar, almacenar, despachar, brindar mantenimiento a las máquinas, generar 
proyectos de mejora, brindar seguridad y por supuesto de revisar y controlar la 
calidad de todos los productos fabricados por la empresa. 
La investigación del proyecto se encuentra enmarcada dentro del área de 
operaciones, exactamente en la subgerencia de logística y dentro del área de 
almacenes y despachos. A Continuación, detallo el organigrama General de la 
empresa y también el organigrama del área en estudio. 

















































































































































































































































































































Tabla 20. Organigrama General de la Empresa. 
 




























   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Funciones dentro del Área Logística. 
En la actualidad es importante y necesario contar con personal idóneo para realizar 
algunas tareas dentro del círculo operativo ya que el incremento o disminución de 
los costos operativos nacen de una buena y/o mala gestión de dichos procesos. A 
continuación, detallo los principales cargos y sus respectivas funciones dentro del 
área de almacén.    
Gerencia de operaciones. 
En primer lugar, tiene la responsabilidad de formular las políticas internas de la 
empresa, así como de generar el tipo de comunicación y cooperación entre los 
distintos departamentos de la empresa, planeando las distintas operaciones y 
actividades con el fin de mejorar los procesos productivos, seguidamente es 
responsable de controlar los recursos elaborando el presupuesto del área de 
operaciones, promoviendo el sistema de calidad en todas las áreas de las cuales 
es responsable. 
Sub Gerencia de logística. 
Para empezar la subgerencia de logística planifica las estrategias para las 
actividades de suministro de la empresa (transporte, almacenaje, distribución) con 
el fin de garantizar la satisfacción del cliente, seguidamente desarrolla y aplica los 
procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar y enviar mercancías y 
materiales, por otro lado es responsable de garantizar que las estructuras se 
encuentren en el lugar adecuado vigilando el flujo de materiales, es responsable 
también de asignar y gestionar los recursos de la plantilla según las necesidades 
cambiantes, finalmente controla el coste y la eficacia de los procesos logísticos 
generados. 
Jefe de Almacén de Productos Terminados.     
El jefe de almacén tiene la responsabilidad de diseñar el diagrama de operaciones 
en la zona de recepción de material, así también de controlar la circulación de los 
vehículos que transportan el material para hacerlos rentables, por otro lado, debe 
verificar que se cumplan los requerimientos de órdenes de pedidos en el tiempo, 





Es responsable también de agilizar las operaciones de recepción, almacenamiento, 
preparación y despachos de los materiales, decidiendo los recursos a emplear en 
las operaciones diarias ya sean recursos de materiales o humanos.        
Coordinador de Almacén de Productos Terminados. 
Primeramente, es el responsable de planificar y coordinar el oportuno despacho de 
los materiales, así como, responsable del seguimiento y las actividades dentro del 
almacén, registrando las entradas, salidas y traslados de materiales del almacén. A 
continuación, es responsable de supervisar los stocks, la clasificación y la 
organización de los materiales, manteniendo actualizados los sistemas de registro. 
Finalmente es responsable de coordinar y realizar los inventarios del almacén.     
3.3. Diagnóstico y Análisis de la Situación Actual. 
Descripción de los Procesos en el Interior de los Almacenes. 
En cuanto a los procesos generales que se llevan a cabo dentro del almacén de 
productos terminados se encuentran el de recepción, almacenamiento, preparación 
y distribución de productos terminados.  
En relación al recibo de productos o recepción de productos esta es la primera etapa 
operativa que tiene lugar en el interior de un almacén. Este recibo se da tanto para 
materias primas, productos en proceso o producto terminado, considerando también 
aquellos que son devueltos por el cliente final posterior al despacho. Una vez que 
los materiales son fabricados y luego del proceso de revisión por parte de control 
de calidad son trasladados hacia la zona de los almacenes donde será 
recepcionado por el almacenero y montacarguista respectivamente.  
A continuación, se detalla el flujograma de las actividades de recepción. 
 






Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
Con respecto al proceso de almacenamiento, esta es una operación fundamental 
ya que tiene la función de almacenar, guardar, proteger y conservar los productos 
por un periodo de tiempo para su posterior despacho. El proceso consiste en 
acomodar y distribuir los materiales en el interior del almacén, ordenándolos por tipo 
de producto y considerando sus características físicas del material.  
A continuación, se adjunta el flujograma del proceso de almacenamiento. 
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Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
Respecto a la preparación de pedidos (picking), esta operación consiste en preparar 
los pedidos seleccionándolo de las estanterías, agruparlos, embalarlos para luego 
enviarlos a los clientes finales. Esta etapa es importante por la gran cantidad de 
personal que ejecuta esta tarea y por los costos que representa. A continuación se 
detalla el proceso de picking.                    
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Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
En relación a la distribución o despachos, este es el último proceso dentro de las 
operaciones realizadas en el almacén, constituye el despacho de los productos al 
cliente final por lo que es importante desarrollarlo con la mayor eficiencia posible. 
La empresa cuenta con un sistema que permite realizar los procesos de transmisión, 
recepción y procesamiento de información hacia sus clientes finales, los despachos 
se realizan con transporte sub contratado quienes cuentan con su propio personal. 
Por otro lado, las toneladas despachadas están en el rango de las 350 a 450 
toneladas por día. A continuación se detalla el proceso de picking.                    
ALMACÉN 
(Montacarguista/Almacenero)
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Tabla 24. Flujograma Despachos de P.T. 
 
 
Fuente: Empresa productora de Aceros y Derivados 
 
Diagnóstico del área de Almacén.  
En relación al diagnóstico realizado en la empresa productora de aceros y derivados 
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procesos, los trabajos que se realizan, cantidad de trabajadores, condiciones de 
trabajo, orden y limpieza, la seguridad y finalmente la distribución del área. 
Para recabar la información se utilizó un cuestionario encuesta que fue distribuido 
al personal operativo del almacén, este instrumento consta de cuatro indicadores 
que son recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despachos, cada 
indicador menciona preguntas relacionadas al tipo de operación que se ejecuta. La 
finalidad de este instrumento era reunir la mayor cantidad de información del 
proceso operativo y como estaba influyendo en la gestión de almacenes. Por otro 
lado, la población en estudio estaba conformada por cinco almaceneros y cinco 
montacarguista, un coordinador de almacenes y el jefe de almacén y despachos, 
quienes estuvieron con la mayor disposición para participar y ayudar a corregir los 
problemas identificados en el diagnóstico realizado. Seguidamente se utilizó una 
entrevista al jefe de almacén. Las preguntas realizadas fueron referentes a la 
gestión de almacenes y a las operaciones que se llevan a cabo dentro de las 
instalaciones, con los resultados obtenidos pudimos identificar las falencias 
encontradas en la gestión del área. Ambos instrumentos fueron contrastados con 
un Check list elaborado por el investigador cuyo fin era mostrar la situación actual 
del almacén y por último se tomaron fotos de las instalaciones como ayuda visual.       
Tal como se observa en el organigrama del área de logística (Ilustración 5), existen 
dos almacenes principales cada uno con sus respectivas operaciones internas. 
Tenemos el almacén de productos terminados donde se realizan las operaciones 
de recepción, almacenamiento, picking y despachos de todos los productos que son 
fabricados por la empresa y por otro lado tenemos el almacén de productos 
comprados o denominados mercaderías que cuenta con un jefe encargado donde 
también se realizan las operaciones de recepcionar, almacenar, preparar y 
despachar. En la mayoría de los casos estos productos son adquiridos en el 
mercado internacional. Países como Chile, España, Bélgica, China, etcétera. (Ver 
tabla 25)  






Fuente: Veritrade L.A 
 
Para el presente estudio realizaremos el análisis del almacén de productos 
terminados ya que observamos que por tener mayor cantidad de ítems y mayor 
cantidad de toneladas almacenadas presenta mayores inconvenientes en su 
gestión de almacenes. Como referencia tomaremos los procesos de Recepción, 
almacenamiento, preparación de pedidos y despachos. Los resultados obtenidos en 
esta etapa muestran que se debe mejorar la gestión dentro del almacén de 
productos terminados ya que se encontró productos defectuosos, perdida de 
productos, productos con baja rotación, falta de una zona para consolidar el picking, 
anaqueles con espacios libres, zonas con falta de señalización. 
 
Recepción. 
Como hemos mencionado líneas arriba una de las operaciones llevadas a cabo es 
la de recepcionar los productos, así como los devueltos por el cliente. Este último 
proceso no será considerado dentro del estudio correspondiente ya que nos 
enfocaremos básicamente en los productos terminados que llegan al almacén cuya 
finalidad es la de poner a disposición todos los productos fabricados por la empresa 





La figura 3, muestra las operaciones más críticas dentro del proceso de recepción, 
esto será nuestro punto de partida para realizar el análisis respectivo tomando como 
referencia los tres motivos más significativos 
 
Figura 3.  Valoración Proceso Crítico (Recepción) 
 
A continuación, presentaremos los resultados obtenidos según las respuestas 
brindadas por el personal encuestado.  
Criticidad 1: 
¿Existe una zona para la recepción de materiales? 
 
 































Figura 5. Material en Espera 
 
Interpretación: 
De las 10 personas encuestadas el 80% indica que no existe una zona para la 
recepción de materiales, solo el 20 % indica que, si existe esta zona, finalmente solo 
el 10% es indiferente si existe o no esta área. Se hace necesario crear una zona 
para la recepción de los materiales. 
Conclusión: 
Se concluye que al no contar con una zona de recepción identificada genera 
confusión al momento de recepcionar el material, ya que se puede mezclar con los 
materiales dejados por los turnos anteriores, no olvidemos que los materiales se 
dejan en la parte externa del almacén. Por otro lado, hay un 20% que indica que si 
existe esta zona lo que nos lleva a inferir que esta zona no está delimitada y mucho 
menos señalizada o indicada con algún cartel de información.    
 
Criticidad 2: 







Figura 6.  Existe Demora en la Inspección de Materiales 
 
 
Figura 7. Material en Espera de ser revisado. 
Interpretación: 
De acuerdo a lo mostrado en el grafico el 90% de las personas encuestadas indican 
que existe demora en la inspección del material, prácticamente todos están de 
acuerdo que se debe mejorar esta operación. La demora se debe a que los 
materiales se mezclan entre sí y no se puede determinar que material corresponde 
a la fabricación reciente.  
Conclusión: 
De acuerdo a lo mencionado en la interpretación podemos concluir que esta 
operación está ligada a la falta de una zona de recepción, y la demora se da debido 
a la confusión que existe entre los materiales que se escanean en turnos anteriores 
y no se ingresan al almacén y los que son entregados en el turno que corresponde. 
Se necesita con urgencia delimitar una zona para la recepción del material.    
Criticidad 3: 


















Figura 8. Permanencia del Material en zona de Recepción. 
 
 
Figura 9. Foto 3. Material en Espera de Ingreso al Almacén. 
 
Interpretación: 
Según los resultados mostrados el 80% de los encuestados indica que los 
materiales permanecen por un periodo largo en la zona donde se deja el material, 
el 20% señala que la permanencia si es por poco tiempo. 
Conclusión: 
Concluimos que al permanecer un material por mucho tiempo en la zona donde se 
deja el material genera caos y confusión ya que se acumula el trabajo para los 
colaboradores encargados de realizar la recepción de dichos materiales, otra 
consecuencia que no agrega valor a esta operación es que no se le da uso al 100% 
de la capacidad del almacén ya que los materiales se quedan en una zona que no 











La permanencia de los materiales en el área de 





dentro de todo este desorden se tomará más tiempo de lo necesario para realizar el 
picking y entrega de los materiales.    
Almacenamiento. 
Otra de las operaciones llevadas a cabo en la empresa es la del almacenamiento 
de materiales, el proceso principal es el de colocar los productos en sus respectivos 
lugares respetando la característica del material.  
La figura 10, muestra las operaciones más críticas dentro del proceso de 
almacenamiento, esto será nuestro punto de partida para realizar el análisis 
respectivo tomando como referencia los tres motivos más significativos. 
 
 
Figura 10. Valoración Proceso Crítico (Almacenamiento) 
A continuación, detallamos los resultados obtenidos en la operación de 
almacenamiento luego de recibir la respuesta de los participantes encuestados. 
Criticidad 1: 







Figura 11. Ubicación de Materiales. 
 
 
Figura 12. Desorden para Ubicar el Material. 
Interpretación: 
Según lo indicado en el grafico el 80% de las personas encuestadas tiene problemas 
para ubicar el material, mientras que el 10% indica que no tiene ningún problema. 
Conclusión: 
Al tener problemas en encontrar los materiales nos dará como consecuencia exceso 
de tiempo en la atención hacia los clientes, esto por supuesto atentará contra la 
calidad de nuestros servicios, por otro lado, este exceso de tiempo también afecta 
directamente contra la productividad del personal al momento de preparar el picking. 
Criticidad 2: 























Figura 13.Materiales Rotulados. 
 
 
Figura 14.Falta de Identificación. 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido es alarmante ya que el 100% de los encuestados indica que 
los materiales no se encuentran debidamente rotulados.  
Conclusión: 
El no tener productos rotulados en el almacén las consecuencias no serán buenas 
para la empresa, la posibilidad de equivocarse al momento de entregar un material 
es muy alta, también está latente generar diferencias de inventario, se va a generar 
una dependencia total del almacenero ya que solo él va a conocer la ubicación 
exacta de los materiales y claro esto nos llevará a perder más tiempo en la búsqueda 

















El almacén está zonificado según la rotación del producto y/o sistema ABC? 
 
 




Figura 16. Falta de Rotación de Producto 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos podemos mencionar que el 90% de los encuestados 
indica que el almacén no está zonificado bajo ningún tipo de sistema. El 10% indica 
que si está zonificado con algún sistema de rotación.  
Conclusión: 
La conclusión para este grafico es que al no haber un sistema de rotación definido 
perderemos el control de antigüedad del material, es decir tendremos materiales 
deteriorados por la baja rotación además de no clasificar los materiales por costos 




















según los valores de cada producto teniendo materiales en la empresa que solo le 
estarían generando gastos a la compañía.   
Preparación de pedidos. (Picking) 
La preparación de materiales es otro de los procesos llevados a cabo dentro de la 
gestión logística de un almacén, este proceso es importante por la cantidad de 
personas que intervienen en el. 
 
 
Figura 17.  Valoración Proceso Crítico (Preparación de Pedidos) 
La figura 17 muestra las operaciones más críticas dentro del proceso de 
almacenamiento, esto será nuestro punto de partida para realizar el análisis 
respectivo tomando como referencia los tres motivos más significativos. 
A continuación, detallamos los resultados obtenidos en la operación de preparación 
de material o picking, el análisis se realizó luego de recabar los cuestionarios con 
sus respectivas respuestas brindadas por el personal operativo del almacén. Como 
en los anteriores casos se detallan los resultados obtenidos, su interpretación y 
conclusiones por problema encontrado. 
Criticidad 1: 








Figura 18. Colaboradores no aplican Sistema FIFO. 
 
Figura 19. Ayuda Visual. Sistemas FIFO. 
Interpretación: 
Según el resultado mostrado el 90% de los encuestados indica que no utiliza ningún 
sistema de almacenamiento, solo el 10% acepta que realiza un tipo de sistema.  
Conclusión: 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos mencionar que el personal está 
dividido respecto a la forma como se debe realizar este proceso, lo que nos lleva a 
inferir que existe personal que está dispuesto a cambiar la manera como se está 
realizando esta operación, las consecuencias de no utilizar el sistema Fifo traerá 
como consecuencia que no se controle la rotación de material ocasionando que se 
dañen y en algunos casos se queden olvidados dentro de las instalaciones por un 
largo periodo, generando gastos a la compañía. 
Criticidad 2: 














En el proceso de picking utiliza usted algún 







Figura 20. Zona de Consolidación de Picking. 
 
      
Figura 21.  Zona de Consolidación de Picking. 
Interpretación: 
Según los resultados mostrados en el grafico señala que el 80% de los encuestados 
considera que no existe esta área y solo el 20% indica que si existe esta área. 
Conclusión: 
Al no contar con un área de consolidación de picking, estaremos expuestos a 
generar desorden en los pasillos y vías de recorrido. Por otro lado, el personal corre 
el riesgo de sufrir accidentes por tener espacios reducidos o confinados como 
resultado de colocar los materiales en cualquier ubicación del almacén. 
Criticidad 3: 
 




























Figura 23.  Colaborador realizando forrado de material. 
Interpretación: 
De acuerdo a lo mostrado en el grafico el 90% indica que se realiza nuevamente el 
embalaje de los materiales y solo el 10% señala que no se hace. 
Conclusión: 
El deterioro del embalaje genera gastos a la compañía, además que incrementa el 
costo del producto ya que se tiene que volver a embalar con personal del almacén, 
ocasionando que el personal se distraiga realizando un sub proceso que no añade 
valor agregado. La razón de este problema es debido a la mala manipulación que 
sufre el producto en las diferentes etapas del proceso a la cual es sometido, sumado 
también al desorden existente en la zona de almacén.  












Los materiales son nuevamente embalados al 





Este es un proceso primordial dentro de toda empresa ya que es la oportunidad de 
entregar el material a los clientes finales en las condiciones requeridas y con las 
características solicitadas. Es el último proceso ejecutado por lo que es importante 
realizarlo con la mayor eficiencia posible para cumplir con las condiciones pactadas. 
La figura 24, muestra las operaciones más relevantes dentro del proceso de 
almacenamiento, esto será nuestro punto de partida para realizar el análisis 
respectivo tomando como referencia los tres motivos más significativos. 
 
 
Figura 24. Valoración Proceso Crítico (Despachos) 
 
 
Continuando con el análisis de las causas que más impacto tienen en la gestión de 
almacén, detallamos las causas encontradas luego de la encuesta realizada al 
personal operativo.  
Criticidad 1: 












Figura 26. Características del Material. 
  
Interpretación: 
Según los resultados mostrados en el grafico el 90% de los encuestados indican 
que si se consideran las características del material al momento de programar las 
entregas para despacho. Y el 10% indica que no se considera dicha información. 
Conclusión: 
Como conclusión podemos mencionar que esta es una fortaleza con la que cuenta 
el personal que realiza la programación del despacho. De no contar con la 
experiencia podría generar costos por reingresos y/o sobre carga de camiones. 











La programación del transporte se realiza según 





¿El material despachado obedece a las características solicitadas por el cliente? 
 
 




Figura 28.  Camión cargado con material solicitado por el cliente. 
Interpretación: 
Según los resultados del grafico el 70% de las personas encuestadas señalan que 
el material cumple con las características que el cliente solicitó, sin embargo, existe 
un 30% señalando que no es así. 
Conclusión: 
La conclusión es que debemos preocuparnos por ese 30%, ya que si en la mayoría 
de los casos se ha realizado entrega del material con lo que el cliente solicitó, quiere 
decir que en algún momento no se hizo y generó clientes insatisfechos. 














El material despachado obedece a las 





¿Los materiales son despachados en el tiempo pactado con el cliente? 
 
 
Figura 29. Gráfico de tiempo Pactado con el Cliente. 
 
Tabla 26. Porcentaje de cumplimientos de despachos. 
 
 
Fuente: Empresa fabricante de Aceros y Derivados. 
 
 





















Fuente: Empresa fabricante de Aceros y Derivados. 
 
Interpretación: 
Como observamos en el grafico existe un 40% que indica que los materiales sufren 
algún tipo de demora en la entrega de materiales hacia los clientes. Pero también 
está el 60% del personal encuestado que indica que los materiales llegan en la hora 
acordada con el cliente. 
Conclusión: 
En este caso en particular debemos considerar que existen demoras que son 
propias de la gestión dentro de la empresa, y son estas las que debemos corregir 
para evitar que el material llegue a los clientes en una hora que no les sea de ayuda. 
Por otro lado, hay variables ajenas al despacho de la empresa, como por ejemplo 
el tráfico, cierre de calles, manifestaciones públicas, etcétera.  
3.4. Análisis de la matriz FODA  
Utilizaré la herramienta del análisis FODA con la intención de analizar y comparar 
las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas del 
almacén.  
Mes (Todas)




Error en la  hora  de ci ta 9
Materia l  no preparado 7
Se regis tró antes  de su ci ta 7
Demora en generar guía 6
Camiones  l legaron antes  de ci ta 5
Tras lado de materia l  a  la  zona de carga 5
Dis tintas  zonas  de carga 5
Inas is tencia  Personal 5
Transporte l legó con 1 estiba 4
Error Pesos  Producto 4







Figura 30. Análisis FODA Empresa Fabricante de Aceros y Derivados 
 
3.5. Acciones o Medidas de Mejora. 
Para desarrollar el plan de mejora en la empresa productora de aceros y derivados, 
se debía seleccionar una metodología que abarcará todos los aspectos identificados 
en el diagnóstico realizado a la empresa y la gestión de almacén. 
Luego de evaluar las diferentes opciones presentes como el sistema de producción 
de Toyota (TPS), lean manufactoring, poka yoke, se determinó utilizar la 
metodología 5S, por la sencillez, por el bajo costo y considerando el tipo de empresa 
y las actividades que realiza. 
3.6. Planeación y organización del proyecto 5 S. 
La etapa inicial consiste en definir las áreas a implementar, las fases y las 
actividades a realizar, así como el tiempo, los responsables y los recursos 
necesarios para la implementación de la metodología. Por otro lado, para 
implementar esta metodología fue necesario contar con el apoyo y compromiso de 





personal operario. Con relación a las áreas donde se implementará se propuso el 
área de almacén de productos terminados, no considerando el área administrativa 
de la empresa. 
Seguidamente se designó a los miembros del equipo encargados de la 
implementación de la metodología. El equipo estará conformado por el Subgerente 
de operaciones como coordinador general del proyecto, el jefe de almacenes como 
el segundo responsable y por todos los colaboradores del área en mención. 
Las responsabilidades del coordinador general serán las siguientes. 
Primeramente, deberá capacitarse en la metodología 5 S para luego desplegar lo 
aprendido a los participantes del proyecto, seguidamente deberá apoyar en la 
planificación y organización para la implementación de la metodología, luego deberá 
garantizar la reserva de los recursos necesarios, asegurar la realización de las 
actividades verificando su ejecución, posteriormente realizará un seguimiento a la 
aplicación del proyecto, posteriormente deberá comprobar que las medidas 
implementadas mejoran los procesos operativos, finalmente deberá definir las 
responsabilidades específicas de los participantes.  
A continuación, se detallan las fases de la metodología 5 S. 
Seleccionar (Seiri) 
En cuanto a esta primera etapa, lo que busca la metodología es liberarse de todos 
los productos desordenados y fuera de lugar. Cada producto y objeto debe 
encontrarse clasificado de tal modo que solo existan los materiales necesarios y 
que estos sean ubicados en sus respectivos lugares. En cuanto al almacén de la 
empresa en estudio observamos que presentan productos y objetos como uñas de 
montacargas, dispositivos metálicos de carga, carretillas, cascos, tacos de madera, 
mantas plásticas, paletas de madera sin orden y sin lugar definido. 
Para esta primera etapa se deberá utilizar la tarjeta roja, cuya finalidad es la de 
identificar el producto o elemento innecesario y que acción se tomara al final de la 
clasificación de productos. Posteriormente todos los productos y elementos 





temporal para finalmente tomar la acción de reparar, organizar, vender y/o 
descartar. 
Seguidamente se realizó el listado de elementos y productos identificados con las 
tarjetas rojas, la finalidad de este documento es definir la ubicación, el destino y 
también la acción sugerida para su reparación, organización y/o eliminación.  
Con relación al personal que participará en esta primera etapa deberá ser 
capacitado con ejemplos prácticos de cómo identificar y seleccionar los objetos 
innecesarios, utilizando los criterios de selección ya descritos en la parte superior. 
Líneas abajo se detalla el formato de elementos utilizado. 










FECHA         :
A= acción de inmediata realización sin inversiones






Cascos de seguridad X Organizar J.Catillo
Botellas de Agua X Organizar J.Catillo
Laminas Stretch (rollos) X Organizar J.Catillo
Maletín de Materiales X Organizar J.Catillo
Escobas X Organizar J.Catillo
Muestras Metalicas X Descartar J.Catillo
Envoltura Plastica X Descartar J.Catillo
Galonera Plastica X Descartar J.Catillo
Tacos de Madera X Descartar J.Catillo
Alambre de Amarre Suelto X Descartar J.Catillo
Conos de Lamina Stretch Terminado X Descartar J.Catillo
Dispositivo Metalico para carga de Mallas X Organizar J.Catillo
Manta Plastica X Organizar J.Catillo
Dispositivo de Montacarga (Uñas y/o 
Orquillas) X Organizar J.Catillo
Parihuelas de Madera X Organizar J.Catillo
Cajas de Clavos Abollada X Reembalar J.CatilloRollos de Alambre con Plastico Suelto, 
Roto. X Reembalar J.Catillo
Carreta Metalica X Reparar J.Catillo
A= acción de inmediata realización sin inversiones PÁG X / X
S1  FASE 1 >> SELECCIONAR
Logistica





























Figura 31. Formato de Tarjeta roja. 
 
 

















Figura 33.  Elementos (parihuelas) sin Zona Definida. 
 
 


















Figura 36.  Elementos sin Zona Definida. 
 
En relación a los beneficios que se conseguirán en esta primera etapa, es probable 
que se liberen espacios útiles para la empresa, que se reduzcan los tiempos de 
acceso a los materiales y productos, que se mejore el control visual de las áreas de 







En esta segunda etapa se deberá trabajar sobre la base del ordenamiento de todos 
los materiales y elementos, definiendo que productos se van a almacenar, donde 
se ubicaran y que cantidad se almacenará, con el fin de localizarlos en forma rápida 
y oportuna, evitando movimientos innecesarios y evitando que estos se desplomen 
obstruyendo pasillos y salidas de emergencia. 
En segundo lugar se deberá definir con claridad y exactitud las locaciones de los 
productos, luego se procederá a la identificación de los mismos considerando 
separarlos por familias, teniendo como premisa que todos puedan ubicar con 
facilidad y prontitud los productos y elementos, además de tener un control visual y 
conocer con rapidez la cantidad de productos y/o elementos almacenados.  
 
 










Sobre los beneficios que se conseguirán en esta segunda etapa podemos 
mencionar.  
Se dispone de un sitio adecuado para cada producto y/o elemento, facilitando su 
acceso y posterior retorno, consiguiendo evitar la pérdida de tiempo y movimientos 
improductivos. Por otro lado, también se mejora la distribución de los productos 
liberando espacios y mejorando el Layout. Seguidamente se consigue realizar la 
limpieza con mayor rapidez, seguridad y facilidad. Finalmente se mejora la 
apariencia del lugar de trabajo, la seguridad y la comunicación entre colaboradores.  
Limpiar (Seiso) 
Para esta tercera etapa se debe realizar una limpieza dentro de las instalaciones de 
trabajo, considerando retirar el polvo, suciedad, sustancias, basura y otros 
elementos con el fin de lograr un ambiente de trabajo limpio.   
Como primer paso, se deberá realizar una jornada de limpieza en la que participen 
todo el personal operativo del almacén, se deberán limpiar equipos, armarios, 
máquinas, accesorios y útiles de trabajo, luego se limpiarán los espacios comunes 
como pisos, áreas de trabajo, pasillos, paredes, ventanas, luces y estantes. 
 Esta etapa ayudará a obtener un estándar de la manera en la que se debe mantener 
permanentemente el área de trabajo y ayudará también a comprometer al personal 
en la limpieza del almacén. Como segundo paso se deberá determinar las causas 
de esas fuentes de suciedad, la identificación de estas causas nos ayudará a 
realizar un plan de acción para su corrección.   
En tercer lugar se debe definir las responsabilidades y un cronograma de limpieza, 
este cronograma deberá estar enmarcado dentro de las horas de trabajo del 
personal y de sus tareas diarias. Puede considerarse la rotación de 
responsabilidades de estas actividades entre los miembros del grupo.            






Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 39. Colaborador realizando limpieza. 
 
Sobre los beneficios que se conseguirán en esta segunda etapa podemos 
mencionar: 
Primeramente se incrementará la seguridad del personal, reduciendo los riesgos de 
accidentes, mejorará la moral, el desempeño y la actitud de los colaboradores; se 
identificarán los defectos y errores de manera fácil y rápida, mejorarán las 
condiciones y la vida útil de los equipos, finalmente mejorará la calidad del producto 
evitando perdida por suciedad y contaminación del empaque. 
Estandarizar (Seiketsu) 
ZONAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO CUMPLIMIENTO %
ALMACEN DE TREF-RECOCIDO E.SALAZAR E.SALAZAR E.SALAZAR E.SALAZAR E.SALAZAR E.SALAZAR
ALMACEN DE CLAVOS G LEIVA G LEIVA G LEIVA G LEIVA G LEIVA G LEIVA
ALMACÉN DE GAVIONES P. CHUQUISUTA P. CHUQUISUTA P. CHUQUISUTA P. CHUQUISUTA P. CHUQUISUTA P. CHUQUISUTA
ALMACÉN DE MALLAS TEJIDAS R. RABANAL R. RABANAL R. RABANAL R. RABANAL R. RABANAL R. RABANAL
ALMACEN DE MALLAS 
GANADERAS
F. RICSI F. RICSI F. RICSI F. RICSI F. RICSI -





En esta cuarta etapa, se debe preservar un alto nivel de organización, orden y 
limpieza, consolidando el funcionamiento de las etapas anteriores con un 
mejoramiento y una evolución palpable. Se deben conservar los logros obtenidos, 
evitando que la zona de trabajo albergue nuevamente productos y elementos 
innecesarios.  
Por otro lado la estandarización es el medio que permite la igualdad de criterios en 
el personal, estableciendo claramente el ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?, 
¿Dónde? y ¿Por qué?, además de no dejar gustos, inclinaciones o interpretaciones 
personales. Cuando se tienen estándares claros y entendibles los problemas se 
identificarán de manera rápida, otorgándoles a las personas la capacidad de 
observar y diferenciar las condiciones estándares de las sub estándares.     
Para tener éxito en esta etapa se deben considerar algunas recomendaciones: 
primero, mantener el estado del logro obtenido en las tres primeras S, luego poner 
énfasis en los controles visuales tales como, colores, señales, luces. Establecer 
procedimientos y planes para mantener el orden y la limpieza en las instalaciones, 
finalmente mantener el área de trabajo en perfectas condiciones.     
Sobre los beneficios que deja esta etapa podemos mencionar que se mejora el 
bienestar del personal ya que se crea en ellos el hábito de conservar impecable el 
lugar de trabajo, los colaboradores aprenden a conocer sus equipos y elementos 
utilizados en el trabajo, finalmente se evitan los errores de orden, limpieza que 
puedan ocasionar un accidente o riesgos laborales.   
Disciplina (Shitsuke) 
En esta última etapa la gerencia general y gerencia de operaciones deben generar 
las condiciones para fomentar el compromiso de todos los colaboradores con el 
proyecto de la metodología 5S. Esta última etapa consiste en trabajar 
permanentemente según las normas establecidas, haciendo de la empresa una 
práctica diaria en lo que respecta al orden y la limpieza, por otro lado las 
evaluaciones periódicas ayudarán a identificar desviaciones y nuevas 
oportunidades de mejora. Así mismo, las ayudas visuales fomentaran la satisfacción 





Sobre los beneficios de esta última etapa podemos mencionar que se crea una 
cultura de sensibilidad, respeto y cuidado por los recursos de la empresa, la 
disciplina es una forma de cambiar hábitos. El lugar de trabajo será muy atractivo al 
llegar cada día, El cliente sentirá el beneficio debido a la atención que mejorará por 
la etapa alcanzada, por el respeto a los procedimientos y normas establecidos. 
 










































Fuente: Elaboración Propia. 
Fecha Área de trabajo:
5S Pregunta Criterios Puntaje 
1
Brinda una impresión de estar limpia y bien 
organizada
2 Ningún elemento innecesario / nivel correcto
3 Ningún elemento innecesario / nivel correcto
4 Ningún documento antiguo o sin relevancia
1
Seguro, ergonómico y es posible manipularlos 
rápidamente
2 Todo tiene una ubicación bien definida
3
De manera suficiente y correcta cuando es 
necesario
4 Ningún artículo innecesario o que no se use
5 Ningún artículo innecesario alrededor
6 Documentación correcta disponible
7
Estantes que no están a la vista limpios y 
ordenados
8 Buena señalización / fácilmente accesible












¿Se colocan las herramientas y materiales de modo que se puedan 
usar, manipular o mover de manera segura y ergonómica?
¿Se pueden identificar las ubicaciones donde se deben colocar los 
articulos necesarios? ¿Están señalados correctamente (en 
cantidad, números,...) ?
¿Hay basureros que se puedan identificar (con el fin de separar la 
diversidad de desechos )?
¿Sólo se encuentra lo necesario en los escritorios y bancos de 
trabajo?
¿Se coloca nuevamente todo el material requerido en su ubicación 
designada?
¿Se documentan los planos de trabajo, el equipo, el material y los 
suministros de manera adecuada ?
¿Se ordenan y limpian los escritorios y los estantes (también en el 
interior)?
¿Se señalan las áreas de seguridad y áreas en general 
(intermediarias)?
¿Están libres?¿Son los sistemas contraincendios y las cajas de 
electricidad fácilmente accesibles ?
¿Se han señalado las rutas de evacuación de manera clara?
 Puntaje 5S
Puntaje
5:  Sistema activo; puntaje perfecto                
4:  Sistema activo; 1-2 problemas               
3:  Sistema activo; 3 o más problemas
2:  Sistema inactivo; 1-2 problemas
1:  Sistema inactivo; existen muchos problemas
















¿El área de trabajo luce limpia y bien organizada?
¿Hay herramientas o equipos innecesarios o en demasía en el área 
de trabajo ?
¿Hay materiales, existencias u otros en exceso o que son 
innecesarios en el área de trabajo?
¿Hay documentos relevantes y actualizados?
1
TOTA









Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.7. Impacto de la Implementación de las 5S. 
Al implementar la metodología 5S la empresa tiene la oportunidad de atacar los 
problemas presentados en el área de almacén, así por ejemplo. Con la etapa de 
clasificación (Seiri) y luego de haber retirado todos los elementos innecesarios se 
tendrá espacio para colocar los productos que se quedaban fuera del almacén 
generando desorden y confusión, al contar con una zona de recepción ordenada, 
limpia y demarcada los productos podrán ser inspeccionados con prontitud y se 
evitará su permanencia fuera del almacén por largos periodos de tiempo a merced 
del clima. 
En segundo lugar, con la aplicación de la segunda etapa (Seiton) el desorden y la 
falta de identificación de los productos se resuelven de manera inmediata ya que 
todos los productos tendrán su ubicación e identificación. Así mismo, se tendrá una 
mejorada rotación de producto ya que se podrá utilizar el sistema Lifo y/o Fifo. 
Finalmente al contar con un sistema de rotación definido los materiales no sufrirán 
deterioro en sus empaques, generando un ahorro de dinero en las cajas y plásticos 
utilizados. 
En tercer lugar, el impacto que se obtiene realizando la etapa de limpieza (seiso) y 
contando ya con un almacén clasificado, ordenado y limpio los productos cumplirán 
con empaques limpios, empaques en buen estado, se reducirá los tiempos de 
búsqueda y se mejorará el tiempo de entrega del producto al cliente final.  
3.8. Evaluación económica. 
Esta es posiblemente la parte más importante del proyecto y es la de definir los 
costos de la implementación de la metodología 5S, sin embargo esta propuesta 
también tiene resultados económicos positivos, así como beneficios a toda la 
compañía y a sus trabajadores. 
Costo de la Implementación. 
Como mencionamos en el punto 3.7 el coordinador general del proyecto que recae 





metodología. Aprovechando la visita del Sr. Luck Evertoghen Vermaelen quien es 
el especialista en esta forma de trabajo en la empresa Bekaert, se procedió a 
programar dicha capacitación para el mes de marzo (2017) en las instalaciones de 
la empresa Productora de Alambres y Derivados. Las personas programadas para 
esta capacitación son el coordinador del proyecto (Ing. Luis R.) y también con el 
Jefe de almacén el Sr. J. Pérez.  
El costo de la hora será evaluado según el sueldo mensual percibido por los 
Gerentes, Sub gerentes, Jefe del área, Coordinadores de almacén y personal 
operativo. 
El sueldo del Gerente de operaciones es = S/ 15 000 esta cantidad dividida entre 
los 25 días laborables, nos da un resultado de S/ 600 por día,  dividido en 8 horas 
de trabajo siendo el resultado igual a S/ 75.   
El sueldo del Sub gerente de operaciones es = S/ 10 000 esta cantidad divida entre 
los 25 días laborables, nos da un resultado de S/ 400 por día,  dividido en 8 horas 
de trabajo siendo el resultado igual a S/ 50.   
El sueldo del Jefe de almacén y despachos es = S/ 4 500 esta cantidad divida entre 
los 25 días laborables, nos da un resultado de S/ 180 por día,  dividido en 8 horas 
de trabajo siendo el resultado igual a S/ 22.5. 
El sueldo del Coordinador de almacén es = S/ 2 000 esta cantidad divida entre los 
25 días laborables, nos da un resultado de S/ 80 por día,  dividido en 8 horas siendo 
el resultado igual a S/ 10. 
El sueldo del Almacenero y Montacarguista es igual a 1 200 esta cantidad divida 
entre los 25 días laborados, nos da un resultado de S/ 48 por día,  dividido en 8 
horas diarias siendo el resultado igual a S/ 6. 
En la siguiente tabla se puede visualizar el costo de hora hombre para la realización 
de las actividades. 








PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE 5S 
Capacitación Interna: "Importancia de la 














2 1  S/      50.00   S/ 100.00  
Coordinador General 
del Proyecto 
Gerente de Operaciones 2 1  S/      75.00   S/ 150.00    
Jefe de Almacén 2 1  S/      22.50   S/   45.00  
Segundo Coordinador 
del Proyecto 
Coordinador de Almacén 2 1  S/      10.00   S/   20.00    
Almaceneros 2 5  S/        6.00   S/   60.00    
Montacarguistas 2 5  S/        6.00   S/   60.00    
   Subtotal  S/ 435.00   













Capacitador (Jefe de 
Almacén) 
2 1  S/      22.50   S/   45.00  
Segundo Coordinador 
del Proyecto 
Subgerente de Logística 2 1  S/      50.00   S/ 100.00  
Coordinador General 
del Proyecto 
Coordinador de Almacén 2 1  S/      10.00   S/   20.00    
Almaceneros 2 5  S/        6.00   S/   60.00    
Montacarguistas 2 5  S/        6.00   S/   60.00    
   Subtotal  S/ 285.00   
      













Capacitador (Jefe de 
Almacén) 
3 1  S/      22.50   S/   67.50  Segundo Coordinador 
Coordinador de Almacén 3 1  S/      10.00   S/   30.00    
Almaceneros 3 5  S/        6.00   S/   90.00    
Montacarguistas 3 5  S/        6.00   S/   90.00    
   Subtotal  S/ 277.50   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 32 podemos observar el costo generado por las actividades propuestas, 





las actividades mencionadas. El costo utilizado para esta primera etapa asciende a 
S/. 997.50.       
 
Por otro lado existen gastos adicionales los cuales hemos rotulados con el nombre 
de gastos de librería. (Ver tabla 33). Referente a los gastos denominados de librería 
el costo total es de S/. 542.20 
 
Tabla 33. Costo Por artículos de librería. 
 
Materiales a Utilizar 





Costo Total Observaciones 
Cuadernillo 5S 14  S/      12.00   S/        168.00  Contienen las 5 Etapas 
Lapicero 14  S/         1.50   S/           21.00    
Resaltador 14  S/         1.30   S/           18.20    
Tarjetas Rojas 500  S/         0.30   S/         150.00    
Afiches 5 S 50  S/         3.50   S/         175.00    
Rótulos (Hojas de 
Impresión x Paqte) 
1  S/      10.00   S/           10.00  
  
  
Subtotal  S/        542.20  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Así mismo existen gastos generados por materiales que serán usados en cuanto se 
inicien con la implementación de la metodología 5 S. (ver tabla 34). El costo 
proyectado para el desarrollo de las etapas se muestra líneas abajo.  
 
Tabla 34. Costo por Materiales Utilizados 
 
Detalle Unidad Cantidad Costo Sub Total 
Pintura Trafico Amarilla Gls 10 52.9 529.00 
Paneles Informativos Pza 30 15 450.00 
Tachos (Colores - 120 L) Un 6 109 654.00 
Brochas Un 3 20.8 62.40 
Mano de Obra Glb 2 250 500.00 
Escobas Un 6 29.9 179.40 
Recogedores Un 5 15.9 79.50 
Guantes de limpieza Un 10 8.9 89.00 
   Total  S/ 2,543.30  





La ilustración treinta y cuatro (34), muestra el gasto estimado a considerar con los 
materiales generales que se necesitaran para la implementación de la metodología 
5 S. El costo para esta etapa corresponde a un total de S/. 2 543.30. 
Finalmente el monto total considerando los conceptos detallados en las tablas 32, 
33, 34 ascienden a un total de. S/. 4083.00. 
Tabla 35. Total Inversión Estimado. 
 
Detalle Total 
Capac. Interna - Importancia de las 5S  S/      435.00  
Capac. en oficina - Implementación de las 5S  S/      285.00  
Capac. En campo - Implementación de las 5S  S/      277.50  
Artículos de Librería  S/      542.20  
Materiales Adicionales  S/   2,543.30  
Total General  S/     4,083.0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El tiempo asumido para realizar esta implementación en sus cinco fases es de siete 
meses, cada fase tendrá un tiempo de preparación e implementación siendo 
auditadas de manera mensual.  
 






Fuente: Elaboración Propia. 
 
Beneficios económicos estimados con la Metodología 5S. 
Para detallar el beneficio económico que se puede conseguir con la metodología 
5S, a continuación detallo el DAP actual y el DAP propuesto en la operación de 
recepción, almacenamiento, picking y despachos de productos terminados. 
Tabla 37. DAP Actual - Proceso de Recepción 
 
















CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA   5 " S "







MES 2 MES 3
ZONA  A IMPLEMENTAR : ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS
MES 1 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
1. Implementar la Primera "S" Etapa: 
CLASIFICAR
6. Realizar AUDITS  
2. Implementar la Segunda "S" Etapa: 
ORDENAR
3. Implementar la Terceraa "S" Etapa: 
LIMPIAR
4. Implemetar la Cuarta "S"  Etapa 
ESTANDARIZAR







Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla 37, para realizar el proceso de recepción se toma 
recorrer 122 mts con un tiempo de 50.7 minutos. 
Líneas abajo se detalla el DAP propuesto definido según las observaciones 
realizadas en campo.  
 
 
Tabla 38. DAP Propuesto para el Proceso de Recepción de Productos 
 






























































Sup. De producción autoriza escaneo de producto fabricado 0 0.3
Montacarguista se Dirige a Zona de Planta 25 1.5
Revisa Material (Cantidades y Medidas) 0 4.5
Escanea todos los Productos Fabricados 0 5
Traslada material parte externa del almacén 40 15
Ubica material en Zona Externa del Almacén 0 10
Coordinador de Almacen Imprime reporte de escaneo 0 1.5
Designa montacarguista para recepción 2 0.4
Entrega reporte de escaneo 0 0.2
Almacenero se dirige a zona de almacén 50 2.3
Verifica cantidades vs. Reporte 5 10
SUMA DE CANTIDADES 5 3 2 2 1 122 50.7






Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla 38 y aplicando el nuevo ordenamiento de funciones y 
asignando una zona de recepción para los productos terminados la distancia 
recorrida es de 67 metros, consiguiendo una mejora de 45 % en el recorrido, por 
otro lado el tiempo se redujo en 38.2 minutos, consiguiendo una mejora de 25 %. La 
mejora se consigue debido a que proponemos se fije un horario de recepción de 
productos terminados. Por otro lado líneas abajo se detallan los beneficios 
económicos conseguidos con la propuesta del DAP en la operación de recepción. 
Para este caso en particular se ha considerado solo los sueldos del montacarguista 
y del almacenero equivalente a S/. 6 por hora. Para tener un dato más exacto y 






























































Montacarguista de Producción se Dirige a Zona de Planta 0 0.3
Revisa Material (Cantidades y Medidas) 25 1.5
Escanea todos los Productos Fabricados 0 4.5
Traslada material parte externa del almacén 0 5
Ubica material en Zona de Recepción 40 15
Almacenero  Imprime reporte de escaneo 0 10
Almacenero se dirige a zona de almacén 0 1.5
Verifica cantidades vs. Reporte 2 0.4
SUMA DE CANTIDADES 3 3 2 2 1 67 38.2





relacionarlo con la mejora conseguida definiremos el sueldo del operador en minutos 
diarios que equivale a S/. 0.1 (ver ilustración 39) 
 








Ahorro Diario                                            
(1 Montacarguista) 
S/0.10 12.5 S/1.25 
Ahorro Mensual                                        
(1 Montacarguista) 
S/2.50 12.5 S/31.25 
Ahorro Mensual                                        
(5 montacarguista) 
    S/156.25 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla 39, el ahorro obtenido en un mes de trabajo 
considerando cinco Montacarguistas equivale a S/. 156.25.    
Por otro lado, si adicionamos el monto que representan los almaceneros, cuya 
cantidad de trabajadores también son cinco personas el monto ahorrado se 
duplicaría ascendiendo a un total de S/. 312.50 como ahorro mensual debido al 
mejoramiento propuesto en el proceso de recepción. 
Analizaremos ahora el beneficio económico que se puede conseguir en el proceso 
de Almacenamiento de productos terminados, para esto tomaremos como 
referencia el DAP actual y el DAP propuesto de nuestra parte. 
 






Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla 40 con el actual proceso de almacenamiento se recorre 
80 mts utilizando un tiempo de 43.5 minutos. 
Líneas abajo se detalla el DAP propuesto por el investigador.  
 
Tabla 41. DAP Propuesto de Almacenamiento.

























































Montacarguista de Almacén confirma posiciones en racks 10 3
Sube al Montacarga y enciende 0 1.5
Se dirige a Zona externa del almacén 10 0.5
Clasifica productos por medidas 25 30
Toma productos de la zona externa 20 5
Ingresa al almacén 15 2
Coloca productos en racks y almacena 0 1.5
SUMA DE CANTIDADES 2 2 0 0 1 80 43.5






Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla 40, con el DAP propuesto la mejora conseguida en el 
recorrido es de 36.5 mts, equivalente a 31.25% de mejora. Utilizando un tiempo de 
13.5 minutos, mejorando en 69%. La mejora se consigue por rebote es decir al 
generar un área de recepción automáticamente el material se dejara de forma 
ordenada evitando que se tenga que separar para almacenar en los racks. 
Sobre la mejora económica tomaremos los mismos valores unitarios equivalente al 
sueldo del operador montacarguista. (Valor de S/.0.10) 








Ahorro Diario                                       
(1 Montacarguista) 
S/0.10 30 S/3.00 
Ahorro Mensual                                  
(1 Montacarguista) 
S/2.50 30 S/75.00 
Ahorro Mensual                                  
(5 montacarguista) 
    S/375.00 
Fuente: Elaboración Propia. 

























































Montacarguista de Almacén confirma 
posiciones en racks
10 3
Sube al Montacarga y enciende 0 1.5
Se dirige a Zona externa del almacén 10 0.5
Toma productos de la zona de recepción 20 5
Ingresa al almacén 15 2
Coloca productos en racks y almacena 0 1.5
SUMA DE CANTIDADES 2 2 0 0 1 55 13.5






De la misma manera que en el proceso de recepción, tomaremos el total de los 
almaceneros para calcular el ahorro mensual que se obtiene con la mejora 
propuesta. El monto ahorrado mensual sería de S/. 750.00. 
 
Continuando con el análisis, veremos ahora el proceso de separación o picking de 
material, observamos que el tiempo tomado para este proceso está en el valor de 
100 metros recorridos y un tiempo de 98 minutos.  
 







Fuente: Elaboración Propia. 
 
Evaluaremos ahora el DAP propuesto por parte del investigador del presente 
proyecto. 
 
Tabla 44. DAP Propuesto de Separación de Material (Picking)  
 
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO






























































Coordinador Recibe programa de Despachos 0 3
Coordinador designa montacarguista/Almacenero 0 2
Montacarguista/Almacenero Reciben programa de Despachos 5 3
Montacarguista/Almacenero se dirigen a Oficina para Verificar 
Stock en el sistema.
5 5
Montacarguista/Almacenero se Dirigen a Zona de Almacén. 30 15
Montacarguista/Almacenero Ubican material en el almacén y 
fuera de el.
30 20
Montacarguista/Almacenero Realizan Picking. 20 35
Montacarguista/Almacenero Colocan material fuera del 
Almacén.
10 15






Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla 44, el DAP propuesto muestra una mejora de 35 metros 
menos de recorrido, mejorando en 35%, por otro lado se reduce el tiempo en 20 
minutos menos, mejorando en 20.41% respecto al DAP actual. La mejora se genera 
desde la etapa de recepción y almacenamiento ya que al tener el producto rotulado 
y en sus respectivas posiciones ya no habrá necesidad de buscar el material y 
mucho menos separarlo desde fuera del almacén, por otro lado se mejora la etapa 
de revisión de stocks a través del sistema ya que ahora esa tarea la tendría que 
hacer el coordinador del almacén. 
Sobre la mejora económica tomaremos los mismos valores unitarios de las 
ilustraciones anteriores, consideraremos el equivalente de S/.0.10 como valor por 
minuto trabajado por el montacarguista. 
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

























































Coordinador Recibe programa de Despachos 0 3
Coordinador Verifica stock de materiales en el sistema. 0 5
Coordinador designa montacarguista/almacenero 0 2
Montacarguista/Almacenero Reciben programa de 
Despachos
5 3
Montacarguista/Almacenero se Dirigen a Zona de Almacén. 30 15
Montacarguista/Almacenero Realizan Picking. 20 35
Montacarguista/Almacenero Colocan material en zona de 
consolidación de picking.
10 15













Ahorro Diario                            
(1 Montacarguista) 
S/0.10 20 S/2.00 
Ahorro Mensual                       
(1 Montacarguista) 
S/2.50 20 S/50.00 
Ahorrado Mensual                    
(5 montacarguista) 
    S/250.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la misma manera que en los anteriores procesos se sumará el costo total de los 
almaceneros para calcular el ahorro mensual que se obtiene con la mejora 
propuesta. El monto ahorrado mensual sería de S/. 500.00. 
 
Pasaremos a evaluar ahora el proceso de Despachos, revisando su DAP actual y 
proponiendo un DAP por parte del investigador. 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la tabla 46, el DAP actual muestra un recorrido de 177 mts con 
un tiempo de 110.5 minutos. 
Pasaremos a evaluar el DAP propuesto por parte del investigador.  
 
Tabla 47. DAP Proceso de Despachos. 
 
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO



















































Montacarguista de Despachos se dirige al 
Almacén ha solicitar el producto.
25 2
Revisa el producto en cantidad  y caracteristicas 
de lo solicitado 
0 3
sube y enciende el montacarga 3 1
Toma productos de la zona indicada 20 25
Traslada producto hacia el camión 40 5
Ubica camión 20 2
Conteo fisico a pie del camión (con el conductor) 0 3
Coloca productos sobre el camión 24 35
Admin. Documentaria recibe confirmación de 
carga
25 3.5
Genera guía de remisión
0 15
Entrega guía de remisión a Chofer
0 6
Unidad de Transporte se retira 
20 10






Fuente: Elaboración Propia 
 
Así mismo, se observa que al utilizar el DAP propuesto en el subproceso de 
despachos se tienen mejoras en las distancias recorridas y en el tiempo utilizado 
para la operación. Respecto a la distancia recorrida se reduce en 63 mts, mejorando 
en 35.59%, así también en el tiempo utilizado se reduce a 31.5 minutos, mejorando 
en 28.51%. La mejora se consigue al realizar un solo conteo a pie del camión, en el 
proceso actual se realiza hasta tres conteos, uno de parte del almacenero y el 
montacarguista de almacén, el otro se realiza cuando el montacarguista de 
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO






























































Montacarguista de Despachos se dirige al Almacén ha 
solicitar el producto.
25 2
Toma productos de la zona Consolidación de carga 15 15
Traslada producto hacia el camión 25 3
Conteo fisico a pie del camión (con el conductor) 0 3
Coloca productos sobre el camión 24 30
Admin. Documentaria recibe confirmación de carga 25 3.5
Genera guía de remisión 0 15
Entrega guía de remisión a Chofer 0 6
Unidad de Transporte se retira 0 1.5





despachos solicita el picking y luego de verificar recién procede a trasladar el 
material con destino al camión, finalmente se realiza un nuevo conteo juntamente 
con el conductor del transporte para recién proceder a cargar el material al camión. 
Sobre la mejora económica tomaremos los mismos valores unitarios descritos 
anteriormente (valor de S/.0.10) 
 








Ahorro Diario                              
(1 Montacarguista) 
S/0.10 31.5 S/3.15 
Ahorro Mensual                          
(1 Montacarguista) 
S/2.50 31.5 S/78.75 
Ahorro Mensual                         
(5 montacarguista) 
    S/393.75 
           Fuente: Elaboración Propia 
 
De la misma manera que los procesos anteriores, se agregaran los cinco 
almaceneros para determinar el monto total ahorrado que se obtiene con la 
propuesta indicada. En este proceso el ahorro mensual S/. 787.50 para el proceso 
de despachos. 
 
Finalmente líneas abajo se detalla el monto total ahorrado en los procesos que rigen 
la gestión de almacenes que son recepción, almacenamiento, picking y despachos.  
 
Tabla 49. Ahorro General Por Personal Operativo. 
 
Detalle General Monto Ahorrado S/. 
Ahorro Mensual(Recepción) S/312.50 
Ahorro Mensual(Almacenamiento) S/750.00 
Ahorro Mensual(Picking) S/500.00 
Ahorro Mensual(Despachos) S/787.50 
Total Ahorros S/2,350.00 









Tabla 50. Comparativo Gastos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.9. Valoración de la propuesta por criterio de especialistas. 
Como ya se mencionó, la validación estuvo a cargo de tres especialistas quienes 
son catedráticos de la Universidad Cesar Vallejo. 
En cada caso se incluyen 5 opciones de las cuales se debe seleccionar una de 
acuerdo con la escala siguiente: MA. Muy adecuado, A: Adecuado, PA: Poco 
adecuado, NA: No adecuado e I: Inadecuado. 
 
Especialista 1. 
Doctor Manuel Mori Paredes. 
Tabla 51. Aspectos a considerar en la valoración. 
ASPECTO MA A PA NA I 
1. Importancia de la temática seleccionada. X     
2. Fundamentos de la propuesta. X      
3. Estructura de la propuesta  X      
4. Ajuste de la propuesta al tipo de actividad 
productiva al que se persigue. 
X     
5. Factibilidad de aplicación de la propuesta. X      
Fuente. Elaboración propia 
 
Especialista 2. 
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 Tabla 52. Aspectos a Considerar en la valoración. 
ASPECTO MA A PA NA I 
1. Importancia de la temática seleccionada. X     
2. Fundamentos de la propuesta. X      
3. Estructura de la propuesta  X      
4. Ajuste de la propuesta al tipo de actividad 
productiva al que se persigue. 
X     
5. Factibilidad de aplicación de la propuesta. X      
Fuente. Elaboración propia 
 
Especialista 3. 
Doctor José Ignacio Andrades Sosa. 
Tabla 53. Aspectos a Considerar en la valoración. 
ASPECTO MA A PA NA I 
1. Importancia de la temática seleccionada. X     
2. Fundamentos de la propuesta.  X    
3. Estructura de la propuesta   X    
4. Ajuste de la propuesta al tipo de actividad 
productiva al que se persigue. 
 X    
5. Factibilidad de aplicación de la propuesta.  X    
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 54. Aspectos a Considerar en la valoración. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla 54 la propuesta cumple con los aspectos establecidos 



























































La presente investigación tuvo como propósito analizar para luego diagnosticar la 
situación actual del almacén de productos terminados de la Empresa Fabricante 
de Aceros y Derivados. Se analizaron los sub procesos de recepción, 
almacenamiento, picking y despachos encontrando deficiencias en sus procesos 
operativos. Así mismo, los resultados hallados en la investigación realizada por 
Juan Barragan y Juan Bejarano (2013), quienes indican que luego de realizar una 
observación de campo lograron identificar las mejoras que se podían realizar en 
los procesos de recepción, almacenamiento, picking y despachos. Mencionan 
también que el 45%, 24%, 33%, y 37 % de las actividades de recepción, 
almacenamiento, picking y despachos se cumplen en su totalidad y que la 
diferencia son actividades que se deben mejorar. 
Por nuestra parte hemos encontrado que el tiempo de recorrido para el proceso 
de recepción era de 122 mts con un tiempo de 50.7 minutos, luego de realizar una 
mejora en el DAP la distancia se redujo en 45% y el tiempo en 24.7%. Por otro 
lado en el proceso de almacenamiento también se identificó una mejora de 31.25% 
y 69% respectivamente. Así mismo en el proceso de picking se encontró una 
mejora de 35% y 20.4%. Finalmente en el proceso de despachos se identificó una 
mejora de 35.59% y 28.5%.     
Por otro lado la presente investigación también tiene relación con la desarrollada 
por Verano (2007) cuyo objetivo era reducir los gastos que se generaban por las 
compras urgentes a solicitud del almacén. Luego de analizar la gestión del 
almacén concluyó que la falta de mano de obra calificada, el desorden existente, 
y la falta de métodos originaba deterioro de los uniformes y equipos de protección 
personal, generándole gastos a la compañía. Verano propuso implementar la 
metodología 5s, capacitación de personal y la mejora de procesos consiguiendo 
una reducción de 15% en compras llevándolo a S/.12 750. 
De la misma manera la presente investigación también propone implementar la 
metodología 5s para mejorar y reducir los gastos generados en el interior del 
almacén de productos terminados. En la actualidad el costo operativo solo de los 





almacenamiento, picking y despachos asciende a S/. 7 567.50 mensual, sin 
embargo luego de revisar y mejorar los procesos y los flujos de trabajo aplicando 
la metodología 5S este costo desciende S/. 5 217.50 mensual. Consiguiendo un 
ahorro de S/.2 350.    






























































A partir de la investigación realizada, de los datos y análisis mostrados en la 
presente investigación se concluye lo siguiente.  
 
Primero.  
El diagnóstico realizado al almacén de producto terminado mostró de manera 
detallada los problemas que existen en los sub procesos de recepción, 
almacenamiento, picking y despachos. Logrando identificar los costos operativos 
del personal y de las operaciones realizadas en el almacén. Con la propuesta 




Luego de evaluar las diferentes metodologías existentes de mejora continua, se 
propuso la metodología de las 5s como respuesta a la necesidad de mejorar la 
gestión de almacenes. Con esta herramienta se pudo identificar la falta de orden de 
los productos y se mejoró las actividades realizadas dentro del almacén de 
productos terminados. Reduciendo considerablemente los tiempos de búsqueda, 
orden y clasificación de productos. 
 
Tercero. 
Se presentó el análisis y la propuesta de mejora para su validación a través de juicio 
de expertos, cuyas conclusiones fueron que la propuesta contiene fundamentos 
teóricos y que se ajusta al tipo de investigación, siendo factible de aplicar en la 









































A continuación se detallan las recomendaciones que el investigador considera 
necesarias.  
Primero. 
Luego del diagnóstico realizado, recomendamos contar con una zona de recepción 
de materiales, esto ayudará al personal de almacén a realizar un buen control del 
material recibido, al tener esta zona se minimizará el deterioro del empaque y su 
exposición al medio ambiente, Por otro lado, se identificarán las no conformidades 
en el menor tiempo posible mejorando la agilidad en la fluidez de los procesos del 
almacén, finalmente se acopiará el material en una zona específica. 
Segundo. 
Se recomienda utilizar la metodología de las 5s debido a la facilidad con la que se 
desarrolla y también por el bajo costo que representa su utilización. Además que 
ayudará al trabajador a identificarse con la empresa al participar desde la etapa 
inicial hasta la implementación de esta. Por otro lado también se podría implementar 
en otras áreas de la compañía. 
 
Tercero. 
Se recomienda contar y aplicar la mejora continua en la gestión de almacenes, 
tomado como base las mejoras identificadas en los sub procesos de recepción, 
almacenamiento, picking y despachos. Además de elaborar un cronograma de 
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Anexo 9. Carta de solicitud juicio de experto 3 
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